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!l! V áa día ®a 'míis urgente la 
éndÓB. •tic Ô'8 EtsbaidOiS en la. so-
atí irlfil piro).;lleiina del campo. 
Sa ai j 
3 casos 
ll(KJidíi'd'efi» una, reañidad pal-
^ « l ' ^ e u . todos los pueblos de Euro-
r m ¡ao, pocos de las R e p ú b l i c a s 
ica^s- Aconsejar a .un ^ padre 
¿©dique «us Mjos al cailtivo da 
ip-a y a' '1,a 'c,'e'1 Kanací'0' e3 
, Acornó evhar por e l snelo todas 
!.-.. . ^ K ^ - á r a i ^ s . fundadas en da oou-
0,05 Peseta 
ambicio"®3' 
a. ou la carrera que 
¿pe un isnelc 
,¿3 •una gran ciudad. oecfiná y 
1 -JO (¡r. 
Cabriilo; 
jta la vida mueble y regalada 
b uniaJ g 
^ iei-tos deseO'S y ambiciones 
Jas neceífidades y vida de los 
es siempre de Has 
es qui 
. i . .„»fe v debe irescl y GI&BIÜ uf iilver, o mejor da-
¿ t á la obl igación de prepa-
dáa, de k üídsokcñón. Son y a vanos los pue-
lis que se oenpau ¡de Gisto con re-
isatisfaiciíoa-ios y siendo oí 
llc.;tro un país eminentemente agirí-
%. Idelje apresurarse a poner en 
Mítica todos laquellos medios que 
Ŝ iuna foirma puedan asegurar 
Joaiófio a ilai tieaTai y a las laboaMJS 
JJemanla ha imj-'a.ntado la A-socia-
Q protectora del náño enipleado en 
Agríiiilíana.. Esa Asoc iac ión se 
oiercer estrecha vigilancia 
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¡cepor excesivo y duro forma carac-
m hostiles all miedlo, predaspues-
w al flibamdono de aquella.s ocupa-
OKS {atigosia.s y exentas do toda 









î a y (¡ireote 
Vemsüá 
ces-
t o s g r a n d e s p r o b l e m a s e s p a ñ o l e s . 
r i ¿xodo de l a p o b l a c i ó n camposi-
^ ¿ ¿ a las grandes urbes, a t r a í d a 
' | espejismo de nna. v ida de lujo 
Íf0-
•se den a los proble-
F-.'r:1 los prinicipios fundamentales 
• a la referida Asociac ión dani v i -
iSpra la- •afirmación de epue os 
isiraisable c( MI servar para- l a tie-
a los hijos do los aldea, nos y t ra-
idores . lagncoilas, -sin ejercer so-
este Círoí 
i-e Ja (Mp 
de julii) pro dlcfl ninguna pres ión, isino ha-
iî Jclcs la vida fannilia-v realmente 
todos los puntéis de 
creando l a a.fjción y . e'l gu&bo 
vm& profesión, boy mirada con 
en m-monía con eil medio, aanpliando 
i&u radio da lacción m á s al lá de los 
l ím i t e s i&eiialados por l a edad esco-
lar , mediante cuínsois p rác t i cos de bo-
t á n i c a , m e t e o r o l o g í a , zootecnia 5', so-
bre todo, con cultivosi donde l a t éc -
nica diiote leyes qne al labrador orien-
ten b a c í a ain porvenir m á s ¡seguro y 
un .rendimiento m á s efica.z. Aqu í , co-
mo iein Aieraania, se impone l a ins-
t a l a c i ó n de campos agr íco las , en itós 
qne ÍOiS n i ñ o s sean colonos de peque-
ñ a s parcelas cuyo eultavo ha do bar 
cerse c ien t í f i camente , prestando cis-
pecial •atencicvn ail aspeicto económi-
co de l Itrabajo, aisociando el l interés 
posit ivo con el amar ¿i Ja naturaleza, 
•de icnyo consorcio pueden esperarse 
óiptim 0.3 resultad o s. 
Con ciientífico^ fines y pareckla 
orientaiccón los Estados Unidos han 
fundado IEUÍS escuelas-granjas con 
maeiitros espociaiMzados para dar lec-
ciones práctioaal sobre las labores 
m á s impo.rta;ntes de la gtranja, pi'o-
cnirando que no 'baya rompimiento 
entre la lescuela y l a v ida adulta , i n -
terpretada, y i 'esolváendo en aquella 
vairiediad die problenms que en é s t a 
se planitean. 
E n ¿guafl isentido bal icrcado l i i ^ a -
t é r r a sius clases .andmi!anaf es, co.ri pro-
fesoa-íido, qne so ^acerca a ila pobla-
ción camposiina, y all í , en. el terreno 
mismo 'donSe trabaja, conversan, dis-
cuíten y loniemtan a ó s t a solare los qul-
t ivos y isus .poi9Ítúl-id«des do transfor-
macáóm y mejora. . 
Em E s p a ñ a ise b.a hecho bien -jpoco 
en, ics>te aspecto, ino iob':?t<!n.Le (la ven-
ta ja cine ello r e p o r t a r í a y la necesi-
dad qiue se siente de sujciar ion el 
campo íi nm mayor n ú m e r o de ope-
rario® eá hiemosi de iconípiistar l a in -
d:c|peindenciía económica , "que es Ja 
órluita donde igiran todos los valores 
deil Estado. 
T E O F A S T R O 
iVVVVVVVVVVWWVV\ 'VVVVVVVi^VVVVVVVVV\MA'VVVV1 
a b r i ó J a pnerta y el viento hizo que 
el Ifuego sie .avivaira, corniendose a' 
n ú m e r o 14 die ba calle últimam:ei:iit^ 
citada, díindie b a b í a yá.mG'S •carrua-
jes, lalguncs de los cuales fueron sa-
cados a la (-.alie con gran celeridad. 
Comenzaron a derrumbarse yairiótf 
tabiques, de l •aiimaeiin y">cGk> laiaraBn-
tó l a « l a n n a entre el vecindaoáo, quo 
p r o e n r ó ponerse en salvo. 
A tcansa de l a ipoca piveión • del 
afic-ua-, ioiS bombert ía tronezaron COTÍ 
ocar e; gra: 
incendio. 
A a'ilír'.ma hora, de ía madnngada se 
drrrnmia) la techiumb.ro de lia c.ar;a 
que da a ,1a calle ur. la. Ma.t-a. 
Esta techumbre ha (Mdó reciento-
m r n í o 'cor.st.mída, patea en c'atovce 
a ñ o s se b.nn dcicbi.rado cuatro inceu-
diois en uiebos alm.a.f,en,es. 
Estos sen propiedad de don Juan 
Planas. 
Las pérdfldaa maierliiilcs SOáa de 
gran consóideración. 
E n favor de unos h u é r f a n o s . 
¿ u c e s o ñ -
y oper : 
púbüw 
TODOS lo 
dolaow ¡̂noj1 y conisiderada como propia 
Violento incendio. 
B A R C E L O N A , 15.—A las dos de 
reta madrugad-.a so «npo que em üaa 
ailmacéni de borráis de la- calle de "Vi-
itóiividaios cuya tasa intelectual j lá 'y Válá, fac- ía de Casa-
Puhiiica.mos l a ú l t i m a i l k t a rrdKídK 
de 'los don ai'd vos destinados a •alivi-ir 
le f t i is íe si tu ación do los infelices 
hu('.rían-es de Paul ino Tallcchea: 
Si.iim.a nnler ior , 220,60 pesetas. 
•Hortensia Pailazuelos, 0,25 ; Amelio 
( íoi tzák 'z , 0,70; vduda <Iiei Torre, 1'. 
Conisuelo Preismanies, 1 ; viuda- de 
OLIÓ, 2 ; .José Hermosa, 1 ; T o m á s 
M i r r , I : Posail ía Bezanilla, 1 ; de va-
,niaa s e ñ o r a s , 6,30 ; _ Santiago Ca-
niius, 2. 
Tota l hasta boy, 245,85 pesetas. 
^/VVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, 
T r a s l a d o de of ic inas . 
s e r v a n u m e r o 5 1 
p deficiente.» 
61 estas pocas palabras hay ence-
^óun programa tain amplio, trans-
%tal y .sugesüvo bajo el aspec-
pedagógico, que l:>ien merece los 
towes de ma- meditado con sereni-
? resiuelto con decis ión, 
^¡rsíira la.cnúciultnra ha vivido s i -
y más «ligios divorciada- con la 
sin más ley que la costum-
tnás recursos que cb trabajo 
' W e r n zafio, ignorante y refrac-
^ a toda innovación científica. A 
SWr Toto ha Ai la. eseueila. 
i m p m 
distinguí1-!3 
•'enezueN 
court, esln- una or ientac ión profesionai 
ez 
1 d e l a i l 
ron los 
lando f i 
de la y i i 
e ñ o r a l f 
or M ^ i 
ca de ií!í. 
a Hevai'31 
don'E^ 





a t s m 
O c t i « 
r ^ É 
P la m 
novas, se 'bab ía declairado un violen-
to (incendio. 
Sin p é r d i d a de momento acudieron 
los parques de bomberos, comenzan-
do lois trabajos de ex t inc ión . 
T a m b i é n .acudieron «1 lugar del si-
niestro el cap i t án general, gobenna-
dor, >alcalde rnterino- y otras autor i -
dades. , 
E l .almacén ocupa l a casa n ú m e r o 
47 de La calle de Vi lá y Vi lá , frisan-
do con l a n ú m e r o 14 de l a calle de la 
Mata . 
AJ observar a. media noche que sa-
l í a n bumo y chóspas, el vigilante 
ñ e g ú n nos icomumea en atento be-
sa! amano el iscñor cci-roiio! del regi-
miento i n f a n t e r í a Reserva d.3 Sa.n-
tandeir 'número i52, don. Pedro Calde-
rón Delgado, lias oficinas de dicho 
regimiento han sido trasladadas al 
pasco do Menénidez Pe! ayo, nú mo-
ro 88. 
Así lo iacogem¡ps gustosamente en 
estas coliunnas para conocimiento 
general. 
D e B i l b a o . 
B I L B A O , 15 .—lía líjucdiado u l t i -
mado el cartel de la corr ida de la 
Prensa que se celebrará- en esta 
iplaza el d í a ^ de j u l i o . 
T o r e a r á n seis toros de A r g i m i r o 
P é r e z Tabernero las cuadri l las de 
.Tnan Bcknonte, Ignacio Sánchez 
Me lías" y N i ñ o e la Palma. 







0RA.—¿Qué le parecería a usted un poco de Albéniz antes de almorzar?. 
I N V I T A D O — ¡ Magnífico, doña Loreto! Pero a mj una cepita rnuy pequeña, 
lOx.CS 
de 
N i a y e r i d p r o h a b l 
Llegada ú<¡ ex pí ' i s i i t i iro í . 
M t í L i L L A , l o . — L l saijudo, por la 
tuuie , ü e g u i o n a! l l o s p i l a i jor-j.a-
IUI las aml juk inc iuá aiiioiu.ü'Vilcs. 
conduciendo 17-ex prisiuner.yó cri-
ierixios, énU:e los que l i gm a el szui-. 
gento de ingcii icrus JOsé Ciarcia 
iviarcos, que tan l iu-niani iar i iui :ci i -
te se condujo coa sus cüiiiipáí 
durante- el c au í i ve r lo . 
' i an io ien llegaron los sargi 
Juan Pardo Cob t i án , n a t u r a l 
Cárce les (Albacete), y Dionisio S á n -
chez infantes, naiiural de Jiiuena. Ue 
la Frontera (Cádiz) . 
Con los prisioneras l legaron (ti íc-
i i iente aliédlco s e ñ o r Cato y el prac-"' 
t icai i ío m i l i t a r señor. Blanco, los 
pualcs fueron a Tazza pura asis-
t i r los . 
(Refieren que durante su perma-
nencia en el Hospital de Tazza füe-
r o n atendidos con spiici tnd por las 
aulorklades, m é d i c o s ftanceses, y 
colonia e s p a ñ o l a . 
E n el Hospi ta l esperabaji a los-
prisioneros el general Aldavc; ¡cíe 
do Estado ¡Víayor, sefibr (Suedea; 
conde de Santa Ana, presidenk1 de 
la Cruz Roja, don Boberto Ca-nqi 
director de Sanidad,- s eño r Doni in-
go, y muebos méd icos , í a n i i r i a r c s 
y /turlosos. 
E l comisario superior se ba i n - -
teresado por tocios, eapecialmente 
por' el sargento García. Manccis, el 
cual, cuando se reponga, i r á a Te-
í-uán, donde se le r e n d i r á u n home-
naje. 
Varias noticias. 
M E L I L L A , 15.—Entraron de a r r i -
bada forzosa, a causa del tcmpnral , 
dos buques de guer ra francesea. 
Durante los seis ¡primeros d í a s de 
fu tic ion amiento del g i ro te legráf ico 
en l a es tac ión de Cala del Quema-
do, so g i ra ron a l a P e n í n s u l a m á s 
de 76.000 pesetas. , 
Los generales .Sanjurjo y Godod, 
como t r a n s m i t í , estuvieron ayer en 
el P e ñ ó n do l a Gomera, v is i tando 
t a m b i é n la p laya de las Torres, 
donde se es tablecerá , impor tante ba-
se de aprovisionamiento y se le do-
t a r á de u n cable, qne e n l a z a r á con 
e.' del P e ñ ó n de l a Gomera. ' 
Las Intervenciones mi l i t a res de 
este te r r i to r io , l levan recogidos 
5:800 fusiles, que fueron t r a í d o s a l a 
plaza en camiones.. 
E l c a íd de l a cabi la de Ben i Said, 
Amarasen, con nn oficial interven-
tor , recorre los poblados de dieba 
cab i l á , recienteraenrf.e sometidos 
desarmando a los i n d í g e n a s . Hasta 
ahora se h a n incautado de 700 fu-
siles. 
E l prestigioso caíd Aimar Baa.sri, 
qne represen!aba- a. Abd-e l -Kr in i tep 
estas cabilas y qne se somet ió re-
cierHomento, m a r c h ó a v i v i r con su' 
familia, en u n a casa p r ó x i m a a l a 
del caíd Amn.rusen. 
Vía íes aplazados. 
¡TETTIAN. 15 .—Habiéndose demo-
rado el viaje del. S u l t á n a P a r í s , se 
ha aiplazndo t a m b i é n l a v is i ta del 
•residente.. M . Steeg a Tetbin . adonde 
h a b í a de i r pa ra conferenciar con 
el alto comisario. ' 
Las informaiciones que so reciben 
del campo signen siendo favorables. 
Loh amis-u lañan prestigiosos 
acllefios a E s p a ñ a c o n t i n ú a n reci-
bicmlo cartas del in ter ior , firmadas 
por rebeldes, sojicitando que s i rvan 
de intcnaue(!¡iar/j.s ¡para •someterse 
o. Espiaría. 
Entre esas cartas figura la de! 
famoso jefe do Ua-mar, f racción de 
Bcnigorfet. 
iba; f racc ión d'e Seflia hizo su j^rc-
s e n í a c i ó n antetfel ca íd de Beni Me-
suard. 
(Un labor de l a Po l i c í a , que con. 
t i n ú a operando en este ú l t i m o pun-
to, s i g u i ó avanzando sin o i r u n solo 
disparo, llegando a Dahar-Maa, ha-
b iéndose presentado ante él varios 
h o y , s e r e u n i r á n ¡ o s 
¡9. 
cab i loños y el f ak i r de u n poblado 
inmediato. 
La suerte de Abd-e!-Kr¡m. 
PAJI IS .—M. Br iand d i ó un .almuer-
zo ©n. hion.or de l a .delegación espa-
ñola., .asistiendo los ¡señores Jordana, 
Qiuiñones de L e ó n , López Ol iván , 
Sangrón i z, el maai scal Pef-ain, el ge-
neral S imón, el general George y 
otras pcrsamnUdades. 
El'. \gcip..en'!al Joirdianiá conferenc ió pol-
la makana. con-cll •ministro de l a Gue-
rra, Mr . Pannilevé. 
E l punto de vista francés sobre la 
su.ai'tc de A b d - e l - K i i n i es que no i&ea 
'CintaTlgado a Esp.aña, creyóndose que' 
s-e le residenciará en Madagascar con 
sus fanniliafres. , 
T a m b i é n se cree qmo ic/1 iscquito que 
a c o m p a ñ ó a Abd-e l -Kr im .al entre- ' 
Piarse a .̂ as filas francesas s e r á reai-
derK-iado en islas francesas y espa-
rmlas. 
Lii. Prensa co rd inúa comentando 
favoira.l>!emcnte l a cordial idad del re-
cil i imiaato t r ibutado a dos delegados 
es-,ñf•iles y wnii-anido en (tuo {.as con -
vc-ü-^ac-icTies t e n d r á n resultados prác-
ticos y fructiferos para l a obra .del 
protectorado. 
üí?a información tíe actualitiacll, 
iMuAiDPJD, 15.—El d inr io (dnforma-
cion.es», do esta, noiche publica el si-
guieinte ar'ti'ouJ.o, fiinmad-o por el «Te-
l ' ib Arnim.í.), y que t.ituil.a «La.fí con-
'V'1 ^ Í C t e i e s ' f iraincoeapañolas dé • Pa-
rís» : 
¡«¡Con l a coanida ofirecid/a p o r ' 
Brí-amd- este ma.ña.na a los delega-
dos friamic-oiaíipia.ñoiüe;; qne iia¡n de i n -
t("•.!• von.'-.r en las álotiuiajiéis conversacio-
nies puiodi&n cooisidefairse é s t a s como 
kjs.l.a í.niad.e, pues, en el íQu'ai d' 
í>í'.-.a.y» comonzairon, bajo la 'presi-
dencia de Peitain las feuinianes. 
Oficioisamenite se ha recalcado en 
ni i ini i is ícr io de Negocios Exl ranjcros 
fia inconveniencia, de f. i lnkir ncg'Wia-
nes a lo que no .son sino simples con-
versaciones eniíine íuaiaion'airios de 
ambos Estadois. 
A pesar de ello, l a etiqueta, el pro-
tocolo a que se ajust iui tiene bastan-
te m á s de negociaciones que de sim-
ples conversaciones. As-í como l a in" 
feirv-enlción do Pelai'ii, Boi't.i.'élot y Si-
m ó n alej'an toda dinda respecto a l a 
inqinrt-anickí de lo que haya de t ra-
tarse. 
E n real idad lo que se •pir.etend.e de 
t i t u l a r modesitiaanenite de convorisa-
cionids a esit.ais enitreviatas, no es si-
no aqnietair el eisptritu de lais Canci-
l ler las europeas: inglesa, italiania y 
alemiana, prin'.ci'p.ailaneai.te, y ver de 
po&Me o iipraetdiiáiía conif&rencra n 
ternacional , mostrando los I r á n • 
mucho CinipiCño en demostrar que Es-
p a ñ a y Firanicia se basten pa ra en-
tendeiire en lias coeas de Marruecos. 
'En neailidiad as í debe de ser y si no 
es as í l<a culpa s e r á de los franceses 
Uil suisicitar probliemas que bagian ne-
cesaria la ' initierveimción de terceras 
persomas • en el a in r^ lo de los asun- . 
tos mai r roquíes . 
Ya se ha dejado tralsilucir c u á l es 
el pensamiento y p rograma de los 
íranieases en lias convensaciones: 
Lo¿ .aisiiuñrttís que a l parecer m á s i n -
iteresá a las fraiace^es resolver son 
los referentes a l a cu;6s.ttón de frop-
tcríüs, identidad, réj^imien en lias ca-
bllas qne eí'jtán a caballo sobre las 
dos zonas; os decir, G-uesna.y.a, Beni 
•2clnirail yi Gesana y l a su en-te q u é 
pw¡cM'.a caber a Abd-el-Kirim. ' 
Rcfip-rirto afl. p r imer exit-remo pare-
ce .sac que lela franiocsas se atéiiide-
i \ u i a las lin-Ai.aciornes p o l í t i c a s sw-
ñ a i a das ol a ñ o 1012, si bien con las 
-rocitáifliéaici.anieis a que d é liu:g-a¡r la. rea-
l idad y (aMivoii.ic'M'ia geog^ráñea, 
manitenienido u n a exicepción paira el 
.sector do Beni Zemal , que se hizo 
constar en el Convenio de j u l i o de 
1925 esa Madr id . 
La d e l i m i t a c i ó n de esais zonas no 
ofrecemá diuda n i recias oposiciones 
y es fácil l a avenencia. 
P'.l segundo p.vl.Pí'iii" que just i f ican 
como necesario los franceses iparal 
mantener l a segunidad de l a paz se 
•refiere ali réginüen a adoptar por 
ambos paíisias en lais cabillas mixtas, 
•o per tenecianí tes a' los dos pro'tecto-
irados. 
iE:s lógico qnro se coneierie l a obra 
a rea l izar pama evitar dualidades o 
.antagonismos que c r e a r í a n u n a si-
t u a c i ó n verdaderamente absurda ert 
dichos teinritorios. Tampoíco creemos 
que c'xxiiSta gfran difieuilta-d pa ra 
conceilliar un «Modus v ivendi» pa ra 
•esias ¡cabilas que aíiirana eil pirest ígio 
de uno y otro p a í s y evita el control1 
de los dos p a í s e s sobre el teinritoirití 
vecino. 
El p r inc ip io inconmovible de l a alb-
soluta inidependenciia de a c c i ó n de 
•lais dos potencias s e r á inanitenido 
por nueslu a Delicgació.n y suponemos 
que respetado por l a D e l e g a c i ó n 
fmanicesa; de oliro- modo, a q u í empe-
zania l a divergencia. 
Ou.cda., potr ú l t i m o , l a cues t i ón de 
Alal-ol-ívi im. Por anuclios d i s t i ngo» 
que se hagniu del ladq f rancéa , po r 
juaiicbo que se i-ecnorde el hecho- de 
que el caudillo nifeño se ha acogido 
ni (-•nlireg.jims© a l a generosidad do 
i'"rancia, •i'GS'ultará siempre inexcu-
sable el enjuiciar el proceder del Ja-
fcabi, resipiecíto de lais pirianeras y erf 
las i'i'hllinas etapas. 
Nadie pairece nogair qle, en efec-
to, los prisioneros e s p a ñ o l e s h a n si-
do v íy í in ias de vGirid¡aderas cruelda-
des, que no pueden quedar s in cas-
tigo. Se reconoce que eis cierto qu? 
m o o ] q u e se d a n como muertos del 
t i fus lo fueron oruielmente por los 
malofe tratos y fusiilaimientos efee-
tiia.los, como reprelsalias de loá 
avanves e s p a ñ a l a s de l á s úlit imag 
apíenaciomes; pieiro y a se apunta pop 
los periódi'co'S de P a r í s l a especie de' 
que Abd-el.-Kinim no puede sor juz-
gado como propulsor y autoirizador 
de esos cadmeanes, sino que; a l con. 
frairio, si se raalizairon fué precisa-
moniLe por la p é r d i d a de autoridiail 
de Aljd-iel-Krim frente a &ús fueirzas. 
L a tesis es inddmisible o, por lo 
menos, resulta a n t a g ó n i c a con l a 
categoaia y t ra to de jefe vencido quo 
los firanceses adju l ican a ' Abd-el-
K r i m . 
Si fué jefe y coano t a l ha de t r a -
tarse, resul ta responsable de i n n ú -
meros y abominiablieis delitos de le-
sa humanidad; s i no era t a l jefe y, 
c a r e c í a de autor idad, no cabe con-
oedeirle t/rato de jefe vencido que me-
rece ser t ra tado con oans iderac ióni 
po r lo mismo que se e n t r e g ó a l a 
genemsidad francesa. , 
U n a de dols, o se le juzba en jus-
t i c i a como reo de delitos de cfeáel-
dad o se le ¡ t ra ta como simple maro-. 
deador o jefe de b and idos, en cuy oí 
caso sobran las preoioupaciones y loa, 
p a ñ a s callienites. 
E n princifpdo los firaniceses recono-
cen que Abd-e l -Kr im debe ser aeja-
do de Marruecas, confinado lejos de! 
su p a í s , pero con t ra to a lo Abd-el-« 
Kader. Se habla de llevamlo a Macla-
gasear, a l a líala de Deyerb, cerca, 
de T r ipo l i t an i a , en propiedades ro-* 
deadas de miurallas; so habla tam-
b i é n de que e s t á e n í e n m o y de quo 
par eso mismo h a y que tener con é l 
grandes conisideraiciones... 
'De' l o que no so l iabla , paro qua 
en ello consiste l a Verdad de eataa 
oxiincanaidais cansideraciones qua 
q u i c u m guiairdiarse a Abid-iel-Iírian, eg 
del1 fin poliútico. que parsigue Franciaj 
can su generasidad. 
F ianc ia pieirusa 'en .Siiúa, en Arge-^ 
lia^ e n T ú n e z ; Erancia no quiere ha-
cerle u n p;edesitail de m a r t i r i o ¡a A b d -
e l - K r i m ante e l mundo i s l ámico ; qui -
zá no carece de r azón , pero t ambién ; 
tiene qne considerar lia merma dQ 
autor idad y prestigio ante los i n d í -
genas s i nosotros t a l á r a m o s que eit 
J a t a b í quedase sin juicio y s in sen-* 
tencia. 
i Con qué aaitoridad p o d r í a m o a 
castigar a otros rebeildes y bandol'e* 
ros isi abora ' transii Riéramos con laj 
impumidad de Abd-e.l-Krira í 
E l gnüpc qne recalñnfi]rnps m, nufifr 
m m XI.—PAG3NA 2 16 DE J ü M i o DE 
t r o oródáto ilas ^españoles ser ía tve-
m é n d o 5̂  q u i z á if-epeos^faría en «¡sa 
paz que .todos aanaiaraos ver dmpues-
¡fca y sostenida. 
Recuerdan IDÍB fa^noeses que el aco-
gido 1a Ja generosidad francesa no 
, puede sufr ir mriigún daño . Bien, en-
tomces lo que h a b r á que avengn-ar y 
, ^npist 'ra.r son las coindiciones de la 
rendic ión de Abd-e l -Kr im y dejar 
( , . , ^e i i .sentado s i , en efecto, su rendi-
ción fué ic.spontánca o «i , par el con-
^ • w i o , faió rcspa:.'ddendo & vna ofer-
t a eoni garp.ní ÍMs de ' impunidad. 
! i ; .Si fuera esto ú l t i m o , h a b r í a que 
. . ¡reverdecer ailgunas c l áa su l aa s del 
^-Cionvenio de M a d r i d , gue baldan de 
( d a foawa ún ica en que podria lesta-
bleicea-se y oia-se isaquiera las propues-
.-.fcas.y gestiones de paz. No creemos 
que ise«a inecetario llegan a ese e.xtre-
•,(jao j Francia se d a r á cueaita de lo 
que:idebe a .Abd-e i l -Kr im, pero .son 
olvidar lo que merece E s p a ñ a . » 
El parte oficial. 
— M A D R I D , " 15.—Ha sido facilitado 
..el s i g u i e n í e parle, .oficial: 
' Z o n a oriental.—Sin novediad. 
Zcvm 'occidental.—Han sido oenpa-
'dtos por las fuerzas de l Magznen, acu-
Jicíník) los i n d í g e n a s , ailgunos puntos 
de Allí H u d i y el zoco Teilata. de Ye-
„ beil Hebib, con fio teiuaá se posee por 
..'completo IPJ .ant igua. . l ínea de Harisa. 
La Conferencia c o n t i n u a r á . 
P A R I S . — E n los Círculos po l í t i cos 
i n i o r m . a d ó n á e p o r t i m 
ha c aúsa lo hoy cierta 
que mo se ha.va celebrs 
inquie tud el 
lo sesión por 
• l a Conferencia hispanofrancesa. 
Paireoe ser que m a ñ a n a tampoco 
" '©fe' áveiumi-rán los dieilegaicí os, pero se 
""afirma que', laainque se iretr.isen las 
conversaciones, é s t a s no se suspen-
d eran. 
Una conferencia. 
M A D R I D , lio:,.—'El director in ter i -
"'ko de MaoTueccs y Coikmias, s eño r 
J»Agiidrre de •Cárcer, recibió esta ma-
ñ a n a al emba jad í i r de Fraaicia, con 
cil - cu.al conferenció. 
Abd-e l -Kr im no irá a Madagascar. 
P A R I S . — « L e JóürnáJ» dice que, 
s e g ú n las nuevas noticias, parece que 
no se estima procedente que Abd-el-
K r i m sea llevado n Madagascar, se-
gún se anunc ió ayer. 
M A D R I D , 15.—Al salir de la Pre-
isidenoia Pruno de Rivera una vez 
te iminado el Con?;ejO, leyó ante los 
pen-iodistas un. teleg.ra.ma que le en-
viaba desde Parfs Q u i ñ o n e s de León , 
y ¡áespoiós de habefíSe impuesto digl 
contenido, d i j o ifeO máirqtíés de Este-
Ha: 
-•Se ,habla a q u í de algunas divisio-
nes. 
Dice tambi-.'n, el s e ñ o r Qu iñones de 
. J ^ i ó n que boy el general ¿loxdána ha 
deporiiado nna ydaca de bronce so-
bre -ilu- -KMiTlifc. -«del* •toáüscdcf detonoe.i-
diOi, estando acompafiado del genera"; 
S i m ó n y dletl embaja.dor e spaño l . 
BíATMIíLl-CÍBüGIA BBSERE 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amóa de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
de enfermedades de lü P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7, s e g u n d o 
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A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X' 
M E D I C I N A . G E N E R A L 
.A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de Q a l y de 4 a Q. 
C A L L E D E L PESO, 9 
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DR. J . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - DIATEE41ÍA 
€onsu.lta de 11 a 1 y de 4 a. 5 
, San Francisco, 23.—Teléfono 3-48^ 
¡SISTEMA h E R V l C S O 
ELECTRODÍA GNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A \ 
Castelar, núm. j . -Teléforio'242 
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P A S T O S Y G/Á/ECÓLOG/A 
'Aíéd/cma y oirúgiá de esta' especiali-
dad,-Rayos X,—Diatermia. 
I C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
Real Unión-Real Racing CluD. 
Fil Real Racing ha organizado pa-
r a el p r ó x i m o domingo u n emocio-
nante pai-tido de fútbol . 
Las huestes de Gamboreaa, que., 
acaban de regresar a I r á n cargadas 
de ilaur^lles, c o n t e n d e r á n en par t ido 
araisteso con el primero de [nuestros 
Clkxbs. 
Los aficionados de Cantabria no 
pueden eilvidair la. memorable ^tarde 
del 21 ííié marzo- de 1926. E r a í a se-
gunda vuelta de las eilimina.torias de 
gniqio, y e l Real L n i ó n , que se j 'u -
gatoa Oal ú l t i m a ca r t a en (aquel anolvi-
dabile encuentro, h a b í a impuesto su 
i é e m e a durante los cuarenta y cinco 
primeros minutos, consig'uien.do apun-
tarse |dos Itantos ia (pesar de la^emea'-
me labor del t r í o defensivo r ac ín -
guista. 
Se a'etira}-on ia ila caseta, los dos 
equipos y los (espectadores, que l le-
naiban e;l campo, comentaban favo-
r a b i l í s i m a m e n t é l a feiliz ac tuac ión de 
los bidasotari 'aís , cuya gran clase que-
dó bien patente. E l t r iunfo de los 
ifrontea-izos estaba descaa-tado. H a r t o 
l ia r ían los santandeirinos con impe-
d i r que ila v ic tor ia ailoanzase l a reso-
namcíia que todos p r e v e í a n . 
• Y vino el seigundo t iempo. Los cam-
peones regionales, s u p e r á n d o s e a sí 
miímoi.1?., comenzaron" &• imponer su 
juego, ante el asombro die propios y 
e x t r a ñ o s . L a pelota no pasaba de l 
r.-n-ro idisíl field, y A n a t o l , G'atnbo-
rena y Vil laverde, bien seicundados 
poir deis inteaáores . y po r líos halos, no 
lograban contener cll empuje arrolla-
dor de los racingnistas, que en pre-
cisáis eombin aci ouies, .admira blemente 
ajiirín-ech.adas por los art i l leros, tala-
draron .cuatro, .veces l a puerta (pie 
Bmery de fend ía como iiri león. 
F u é media hora de asedio coinstan-
te. EJ púbilico, leiniloquecido por laque-
11a codicia, ¡ppa* .aquella b r á v n r a y 
por aquella difícil faci l idad, í levantá-
base de sus a.sientos y alentaba y ja-
leaba a los de casa, .amimándeles "a 
pj osegnir aquella t i t á n i c a lucha, que 
concílnyó ¡poniéndose los nuestros a 
l a defensiva y ganando el match por 
cuatro goals a tres. 
Búas esos (do© «onces» son 3o© 'que 
eil domingo vap ai e n í r e n t a r s e de nuiey-
-vo .en el másmo campo que tuvo por 
escenario aquella ó pie a jornada. Y 
como quien hace .un cesto hace cien-
to, ri le dan mimbres y t iempo, de 
cvperar es que ianneses y santande-
íirnncs nos proporciionen o t ra buen,a 
:taird&, h a c i é n d o n o s pasar un agrada-
bi l í s imo rato. 
A prepararse, pues, que e l doinín-
:go s'eirá im (día ide verdadero acontar 
cimiento en í e s anailes del fútbol es-
S u á r e z , Aureílio L lama, Max imino 
C a s t a ñ e d o , Eugenio Mjadrázo, Ma-
nuel . S á n c h e z , Casimiro Sá iz , Gena-
ro Abad , Danie l Ruiz, J o s é Mer ino , 
Cayetano Or t iz , J e s ú s P e ó n , Fernan-
do P e ñ a , J o s é 'Cuartas, Sa turmni Ma-
za®, Aintcnio Pailazueilos, Arsenio Gó-
onez y Luciano Cuevas ; a, lo© terce-
ras Aure l i o Posada, Vicente True-
ba, J o s é L ó p e z y Feainando Palazue-
los ; y lafl. isegunda., J o s é Trueba, que 
se pasen por icil garage Mo.railes para 
recoger Ja llicencia provis ional , s in 
cuyo (requisito no. h a b r á n de pa.rtici-
par ninguno de los citados en prueha 
alguna.. i 
Se vuelve a. adver t i r a. todos ios 
corredores de las. c a t e g o r í a s prime-
ra, ¡segunda, tercera y principiante, 
que d e b e r á n proveerse de licencia, 
pues 'de lio cont rar io s e r á n penaliza-
dos IBÜ par t ic ipar en. cualquier pnie-
ba' s in este requisi to .—EL C O M I T E . 
Uzcudun-Firpo. 
B A R C E L O N A . 15.—Han quedado 
u!timadas las igestiones que s e g u í a n 
un. empresario largentino y el s eño r 
Niñeroil-a para, (celebrar un c o h í b a t e 
de boxeo en Barcelona cintre Uzcu-
dun y F i rpo . 
Este aceptai m Paul ino le concede 
l a Teivancha en Buenos Aires en ln.ü-
viemlire. 
Todo depende de la con te s t ac ión 
que 'dé Paulino, que se cree favora-
ble, y en t a l caso, iel ma tch se verifi-
ca.rá en Baircelona .en el mes de sep-
tiembare. 
Uzcudun ha recibido ofrecimientos 
•de Méj ico , Cuba, Bras i l y Chile. 
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í / n suceso t r á g i c o . 
pane 
Un mirlo, blanco. 
Lo hemos visto en letras de molde 
y no acaba |die entramos en l a ca-
beza. 
El F . C* Barceloma, a pesar de sus 
enormes gastos, ha cerrado la tem-
porada con un beneficio de 160.000 
pesietaá. 
I Cómo se a r reg la rán , los azul gran a 
pasa conseguir ingresos t an verdade-
ramente excepcionales ? 
• San duda, alguna el Barcelona es el 
único mi r lo blanco con que cuentan 
en E s p a ñ a Jos Clubs de fútbol. 
Los .demás bastante hacen con i r 
viviendo como buenamente pueden o 
como les dejan isns acreedores. 
; Qua ya es programita para cual-
quier min i s t ro ¡die Hacienda, por muy 
innovador y renovador que quiera 
m o s t r á r s e n o s ! 
C I C L I S M O 
Ccmi í é Regional Ciclista 
de Cantabria. 
Rogamos ia los corredores pr inci-
piantes (antes neófi tos) Pedro. Ca-
mns, Valent ín. Ceballos, Rufino Fer-
nández , T o m á s Gómez , M a r t í n Be-
zgpilla-, Antonio Tejería., Manuel 
Abaiscal!, Higimio Conzá.lez, Antonio 
CabaJlero. J o s é G u t i é r r e z L l a ñ o , Joa--
qu ín O lavamáe ta . J o s é Sampe-rio, 
.'Vilciaindiro Mena, Ei l ías .Ruiz , Floicn-
cio Ruiz, Castri) ( k i t i é r r e z , Jacinto, 
TANGER, 15.—Don Manuel Ro-
míero lAragón, conocidío repiresen-
tairte de comercio en és t a , en u n i ó n 
.de su esposa y tres1 hijos, uno de. 
.diez y siete a ñ o s , otro de catorce y 
el menor de once, sa l ió con otra fa-
m i l i a p a r a ipasar el d í a en los alre-
dedores de esta pob l ac ión . Todhs so 
d i r i g i e r o n al si t io conocido por Si-
.di-K'azen, inmediato a l faro, y mien-
4-ras se h a c í a n los preparat ivos pa-
íMa l a comida, los tres IIJIICIIUCIIÜ'S 
decidieron b a ñ a r s e . 
A s í lo hicieron, y uno de ellos, 
n a d a n d o . f u é hasta unas rocas i n -
mediatas donde el agua no t en í a 
igran profundidad; pero n o t ó que 
é r á impulsado por u n a fuerte CO-
TÍ iente s u b t e i r á n e a hacia una con-
cavidad existente en l a base de l a 
roca. 
. Entonces se cogió a é s t a y se 
mantuvo all í pidiendo auxi l io , que 
po t a r d ó en prestarle / el hermano 
mayor . Y a juntos,, los dos henna-
iios se cogiron de l a mano; pero 
en aquel momento los dos fne rón 
arra^-rados por l a corriente y no 
ta rdaron en desaparecer. 
E n socorro de los muchachos acu-
d i e ron r á p i d a m e n t e los padres y la 
f a m i l i a amiga, pero no obstante los 
esfuerzos hechos, los dos infelices 
j ó v e n e s perecieron ahogados. 
ILos c a d á v e r e s de los dos salieron 
a¡' poco ra to a l a superficiei y fue-
ron recogidos y depositados sobre 
le arena hasta que el Juzgado or-
denó el levantamiento y. t r a s l a d ó á! 
Depós i to j ud i c i a l . 
E l t r á g i c o suceso ha cansado p rp -
f n r i i M y dolorosa. i m p r e s i ó n . 
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E n f e g a de unas conclusiones. 
M A D R I D , 15.—-JS^ailana probable-
mentel s e r á n entregadas a l "'Gobier-
ne las conclusiones adoptadas en l a 
Asamblea de fabricantes de aceite, 
reciontemente reunida en Sevilla. 
E \ emlbajatíor tíe] Cuba en España . 
A l a una y veinte minutos de l a 
tarde l legó a l a Presidencia en u n 
coche deí Palacio y a c o m p a ñ a d o por 
el p r ime r iptroduioljor de embaja-
dores, s e ñ o r conde de Velle, el nue-
vo embajador de Cuba en E s p a ñ a , 
don Mar iano G a r c í a KoLby. 
F u é recibido por el secretario d i -
p l o m á t i c o y por 1 oficial mayor de 
l a Presidencia del Consejo, pasando 
al deppachor de P r imo de Rivera, 
donde le recibieron éste y el min is -
t ro de Estado, con.objeto de cele-
b ra r l a v i s i ta protocolar ia . 
Firma del Re\y. 
H o y fueron firmados por el Mo-
narca los siguientes decretos: 
De Hacienda.—Autorizando a l a 
Di recc ión gcineral de l a Deuda y 
Clases pasivas para asegurar el ser-
vicio inherente a l pago de cupones 
de Deudas consolidadas, t í t u l o s 
amortizablieS y df. i n t e r é s de inscrip-
ción de l a Deuda in te r io r y exterior 
a l 4 por 100. 
Autor izando l a 'excepción de su-
basta de var ios arrendamientos de 
locales. 
iConcediendo varias t r a n s í e r e n c i a s 
de crédi to . 
¡Nombrando interventor de Hacien-
da de l a p rov inc ia de Oviedo a don 
José Goicoeichea y P r imo de Rivera - •# 
Concediendo honores de jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n , l ibre de gastos y a l 
tiempo de su j u b i l a c i ó n , a don A r -
turo Anar ia . 
Consejo de ministror. 
A las nueve y media de l a noche 
t e r m i n ó el Consejo. 
El min is t ro del Trabajo, senot 
A u n n ó s , faci l i tó l a siguiente refe-
. í í jnc ia : 
De Hacienda;— Real decrelo dic-
tando reglas para l a i m p o r t a c i ó n de 
automóiviles qne pretenrian. tomar 
parte en la carrera-circuito de San 
Sf-bástián. 
|De Marina.—Decreto regulando 
los emolumentos de los directores 
de laboratorios y jefes de departa-
mento que no sean c a t e d r á t i c o s . 
momentos con el s eño r G a r c í a Ko-
I h y , quien p a s ó a las habitaciones 
part iculares del las Reinas, para. 
cumplimcn tartas. 
Desde Palacio el embajador de 
Cuba se d i r i g i ó a l a Presidencia. 
Ampliación del Consejo. 
Por l a •disposición que se ¡refiere 
al Poder judic ia l , y que anuncia la 
nota, se c í e a una 'Comisión y se Te-
funde cll Consejo con Jai Junta reor-
ganizadora y con lia Inspecc ión judi-
cial. 
Eíl objeto que se persigue con esta 
dispcisi t ión es velar, por el prestigio 
y Ja pureza en e l funcionamiento de 
los Tribunales d:e,justicia. 
Esta, Inspecc ión infoirmará a l m i -
nistro sobre lia conducta seguida por 
los fuiucion.amos y ejercerá la, 
r í a y vigilancia dieJ íuncior ' ' ^ ^ 
de Jes Tribuniailes de honor. 
L a parte paincipail de la mievaA. 
pos ic ión es que e l ^ o m b r a m i ^ !s" 
los funcionarios pasa a ' ^ 
nueviamente del ministro. 
L a lautor ización para cfect.iar 
•;í a todo eil litorad de la PenWj 
:sm,pilia e s t a d í s t i c a de pesca 
porque ila náqueza ipesquera de V ' 
ñ a e s t á oousiderada corno la 
de Europa y el Gobiernos cóii^f? 
por tanto, de oportunidad ^ 
Hada y apreciarla. 
Se t r a t ó t a m b i é n acerca, de W* 
rrenos de Alburquerque, sienOo ^ 
bada por t i Consejo mna fónüii]a 
la que se pretende.i refundir ' 
terTenos en l i t ig io . 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
acuiefixli ir u n servi-
sin aúi i ioutc 
1 F Medicina 
de la nrajer. 
Consulla de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O . 1, i.0 - TELÉFONO 7G5 
E l s á b a d o , d í a 19, y con. mot ivo de 
<• ni».Oilirse el p r imer aniversario de 
k ere aci en: deJ Ateneo Popular, se 
ceikibra.rá una velaría litera.r.ia-musi-
cül. en la que se diará ioctura di© va^ 
rios Itmabajcs de Jos señoire^ del P í o 
Sáiuz., Mora, Ca.ncio y Enera Ganzo. 
tomando pa-vt© l a orquiesta del Gran 
Cinema, que dirige el inspirado com-
positor s eño r Gon-ostiaga. 
* * * 
•Sé advierte a la. vez a •los insci in-
tos piairá la excu r s ión a "Bilbao, que 
se ha apla.za.do hasta el d í a 4, débdoLo 
aíl íestival. oue Ja «Casa de la. Monta-
fia•\ de Prilbao, llene organizado en 
eista" eapitaJ para el d í a 27. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades da la pie) 
f secretas—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20 . -1 eléfono núm. 9-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
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Toda la correspondencia destina-
, 4 da a E L P U E B L O C A N T A B R O 
vil 
Consulta do XI. a 1 y de 3 a 5. 
DAOÍZ Y V E L A E D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
[Consulta: rde í l l a 1 y de 4 a 6 
V I A S D I G E S T I V A S 
M m m de Jesús de IHIonasíepIfl, 14 
Teléfono 10-47 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 318 
. h m rfp Hprrpra. ?. I.0 i7fjuiprd«. 
cío es tad í s t i co d 
ú- personal. , 
: De Guerra.—Se au to r i zó a l servi-
cio de a v i a c i ó n para adqu i r i r por 
g e s t i ó n directa estaciones radiote-
l e fón icas y rad io te le lgrá í icas para 
aviones, y a d e m á s motores. 
De Justicia.—Se e x a m i n ó un pro-
yecto de decreto de nuevo Consejo 
j u d i c i a l , en el que se r e s u m i r í a n la 
inspecc ión cenitral para la Adminis-
t r a c ión de jus t i c i a y l a Junta orga-
nizadora del poder j u d i c i a l 
De Ins trucc ión . -Se au tb r i zó a l a 
C o m i s a r í a regia do tur ismo para la 
venta de sus publicaciones en la 
parte que exceda de sus servicios 
de propaganda, d s t i n á r u i o s e el pro-
duoto de l a venta a atenciones'pro-
pit ís de 3u mis ión . 
Presentación de carias Grecfenciales. 
\ Esta m a ñ a n a , y con el ceremonial 
de costumbre, p r e s e n t ó .sus car,, ¿ 
utdenciale.s a l Rey el nuevo -inlm 
j ador de Cuba en E s p a ñ a , señor 
Garc íu Koj l iy . 
- Con el Monarca., que ocupa ol tro-
no, h a l l á b a s e e l Gobierno en pleno 
;;((on l a sola excepción del s eño r 
M a n ü n e z Anido, que se ericuentra 
f.'iustínte), adeanás de los grandes de 
E s p a ñ a y el .personal pala t ino . 
El nuevo e.mbajadur p r o n u n c i ó un 
dircni'su hiiciendo resaltac el ca r ígd 
hiví-' Cuba sien la por E s p a ñ a y por 
su Rr'y y bí i f inndo votos por la g r an 
d.-'za dij la n a c i ó n 
El SoboVaiio \ i 
onniaj;ulnr difioiw 
&} olovf r a Embajada l i 
do Cuija b;dini i'ausado 
mo prori i inl ;! .'ili-^rí;!. 
Ofreció sn entusiasta c 
y la del fiobierno para esitrecbar los 
lazos de amisind ya. existeintes en-
tre los dos pa í ses y t e r m i n ó bacien-
do vofos por l a f l ic idad del presi-
dente de l a R e p ú b l i c a de Cuba y por 
lo pi 'dsporiilad del puciblo cidiarav 
El Roy convorsó (lospués brevos 
Visitas. 
E l gobernador c iv i l s e ñ o r Oreja 
E lósegu i , r ec ib ió ayer numerosas 
visitas, entre ellas l a de u n repre-
sen'í.ante de l a Junta de Obras del 
Puerto que fué a pedidle bora para 
t r a t a r de i n t e r e s á n l e s cuestiones 
pa ra Santander. 
[La auitoridiad c i v i l c u m p l i m e i í t ó 
ayer al ex presidente de l a R e p ú -
bl ica de Venezuela señor M á r q u e z 
Bus í i l los , siendo a f e e m o s í s i m a la 
entrevista. 
De un suceso. 
E l gobernador, rec ib ió por l a tar-
de un telegrama del jefe de l a esta-
c ión de Barreda, c o m u n i c á n d o l e el 
atropello de una mujer por un t ren, 
i n f o r m a c i ó n qute, detalladamente, 
damos gn l a . s e c c i ó n de Torrolavoga. 
E l trabajo en ias minas de 
Dícido. 
E l s eño r Oreja Elósegui dijo ano-, 
ebe a los iperiodistas que, con rela-
c ión a lo dicho por u n corresponsal 
en "un per iódico" de Santai'urer, ha-
b í a enviado u n oficio al inspector 
del Trabajo, para que le manifieste 
cuanto ocurTá co nrelacióiu al ho-
rario que r ige en las minas de Dí-
cMO.: 
Para el día 28. 
Para el d í a 28 del mes en curso 
es t á organizado en Unquera u n 
grandioso m i t i n de l a U n i ó n Pa-
t r ió t i ca . 
H a r á n uso de l a palabra varios 
elocuentes oradores. 
ES principe de Gales. 
Por informes autorizados que el 
s eño r Oreja E lósegu i recogió duran-
te su permanencia en M a d r i d , se 
sabe que el p r í n c i p e de Gales ven-
d r á a Santander durante l a ' pe rma-
r .ncia de l a Real f ami l i a e s p a ñ o l a 
en el A l c á z a r de la Magdalena, pa-
sando en nuestra capital una tem-
poradi ta . y 
É l heredero del trono inglés 
t a r á los principales lugares nios. 
t a ñ e s e s . 
Nc se cobra nada. 
E l gobernador ha recibido varias 
denuncias relacionadas con los ser. 
vicios funerarios. 
A tal fin dijo anoche a los f ¿ | 
teros el s e ñ o r Oreja Elósegui, que 
en las oficinas del Gobierno civil 
no 'se' cobra u n solo céntimo por"| 
despacho de cuestiones funerarias 
wwwww*xv\i\ •wvvvv̂ 'vvvvvvvvxavui/vi/vw 
T e l e g r a m a s breves. 
Relojes de todas clases y formas en oro. 
piafa, plaqué y niqml. 
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CÓNSULTCÍRIO 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
m m n Y CIRUGÍA m M i 
GIRUOÍA ORlOPÉDiGA 
.A cargo de los espeoialistaa 
Jesás Mata, íiilla M. l ? a ! M m m . U M m 
Consulta de tres a cinco.-San Frantisco, 33.1 ^ 
Las estafas de Barredo. 
C I U D A D R E A L , 15.-Se ha avm| 
guado que 'eJ dietejiádo Gabiiel Ba-
rredo. idárector • del Banco Popular I 
B i íba íno , ha estafado en esta po1)!a'-| 
cióm m á s die. 20.000 pesetas a óh$m 
fera'oviarco-s «.ñ su mayoría, con ú\ 
pretexto de ico'nistawles casas bara-l 
tas, ' con arregilo tail proyecto ¿é ñ 
drlnoininado arquitecto Goalci. 
B.aaredio, iqaie se daba ima frran vií 
da con el dinero .estafado, fué dste-j 
nido al quedar en descubierto pr 
nio aibonar los jon-nales a los obreros 
qiiíe iconst.ruían) ama ¡de las casa-, la 
cuail arsaba como señuelo parairsa-| 
cando dinero ai los fawmtos. 
Los restos de Mariano Montes. 
T O L E D O , 15.—A las dos d'e la te-
de 'llegó a l pueblo de Portillo Ja CA- I 
r roza de pompas 'fúnebres que coa-1 
daicía el c a d á v e r de Maiúano Mon-
tes. 
F u é recibiidio por ilas lautoriiíaáa | 
-.y eil vecindario en pileno, mnátí ite-" 
vado a. hombros hasta d oernciiMno 
local, donde recábió c ñ s t i a á a : - # j | | 
tura. 
ResuJfado de uno junta. 
e 
íNpana. 
t á s tó a l nuevo 
qne el acuerdo 
ida la Legac ión 
Unico para curar los catarr-oa' de 
la Nari^, Laringe, Bronquios, Pul 
món y la predisposición a elios; 
m á s perfecto sistema de inhalación 
y pulverización, único en ESpaña. 
inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de í e m p o r s d a , io de junio 
M A D R I D , 15.—Esta mañana cele-
b ró jun ta general Ja Sociedad w\ 
Autobuses, y d e s p u é s de una amg 
discusión, como resuiltado de la api?" j 
lia.; ion de un" voto pa-ticular P ^ " 
tado p o r uno de los accionistas.^ 
fué aprobada Ja Memoria ni < W 
lance presentado por ed Consejo* 
Admindsi tmíjón, el cual . a c o r d ó ' ^ 
«icio declarar ila. quiebra, de la Spf 
dad, ,a cavo fin se presentará " ' f 
na e l opJrtnno tóto ante el W 
gaidio. 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
A/omeda Primera, Casa del Gran 
Ciñorrtfi, prinr¡r>nl fenttí&riftij 
( M P R E S C i N D f B l - E 6" 
ENFERMEDADES DEL CRtClM'^., 
R A Q U I T I S M O OS" 
Garganta, nariz y oídos 
O N S U L T A D E D I E Z A U N J S M E N & Z 
T O M I C O D E L ¿SQU*1* Paseo de Pereda, 
32. r.0 dornrhn. 
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L a 
AÑO X I . — P A G IMS Si 
89 n s M i e r r a . - L o une 
¿ T A N G E R I N T A N G I B L E ? 
(jn ¡ni'poirii.ajii.-? di ano de P a r í s se 
^ (]'3 lia Caiiferorucia fu ancoespa-
1 v haib-la -a la vez de T á n g e r , ha-
"•'ndo la Fire8iu,nií'a <Iue cia tíí-alo a l 
S u t e au'tí'cu.lo en l a s iguen te 
,rVa heüiics ;--ei'ra'ia,do la?, si.iigula.res 
r,;cu,lcs de ]<:< diar ios í a s c i s t o s i ta -
jiMiOS. qn-' [Jireiwi.d.en qu.e I ta l ia tan-
ja en Mairuniieoois una parte de las 
^jnfjkaiciuni.'C-s alanaaias ca í días en 
¿¿jsédHo e n Vccsadles. 
La, pr.ensa padigai-ajuaiiiista alema-
wpoaie fuego en la mocha y le dice 
J ffl-aacia que u,n día u otro debe 
j.'r.unciaií' a ama. parle do sas pose-
•vin:.s <]£•] Afiriica del Noirlc en bene-
¡jeio do ItaOiia.. 
j^a,'acüiud i toliai ia. s« man ¡.fiesta 
¿ ja a.pre-ciacióiii dal (Corriere della 
,grraji !.¡'.:a;n-di) d'ce: «Tánugier es inrua 
(j,Kl,ad. destkuada ; i . La agen í a . . . S in ' 
fánmu'la. plaaaiiaeijiií e apa-obada 
par las dos gi-aiades potencias, hoy 
esduída?, las Instados Unidois e I t a -
ni» poú'.ú. jaunás ototeneirso un. ré-
faafja dciftirlivo y voRl'ad.oi'aine.nle 
paira. Tánge r . » 
^ estas razoaiiaanienitos s? une Ta 
gmcjuimcptacián de los poiriii-dicas H-
¿orafies ingleses, siempre m á s o JUC-
jm hosititos a. l a ipolátiioa francesa. 
Y,a hemos d:ini;ni.-f'.iia.do la lonta ins i -
áftív.óa d-Cil. «Da:!ly Telagrapln), cuya 
i r á n f d:!:!i a.'á.ticü no deja ríe te-
ner ccoi.taitito con el «.Fareign Office». 
iRsba seman.-j iiltiuna, dicha redae-
f,r n ha. bocho U-legrafia.r des le 
Tánger que E s p a ñ a intonta estran-
giílnr les drr'.lchos de la? d e m á s po-
¡feoctas en la zcnua i n t £ j m c i o n a 3 . 
' i $ su eidiitíJu ¡al tlq/í 7, insiste "de" 
mmafí ea lia a©c>3isidaid de una conf e-
Itocia que reu.ni-ese a todos Jas fir-
K^itici? del Acta de Ailgeciras, salvo 
¡¿temara i.a. 
.'•ffisj'.a conifeir.emicia e s t u d i a r í a , sobre; 
•todo, el c-stainto de T á n g a r . Do mo-
do mi? he aqu í el punto de contacto 
de ias reiviadilaciones, oficiosas to-: 
de italianos e ingleses: T á á - ] 
Un aütícu.lo deil «Gicírnai^. d'liíialia.>; 
M día 9, que paireee Mnanar de las 
esteras gabor.nia 'neíitales, indica bas-
tante biím el mrtodo. Ta l i q u i d a c i j n 
([« lia ouostión m a r r o q u í se compon-
drá de dos faise-s: l a pr imera s e r á l a 
paz rifefi-a que iiiiteresa a franceses 
y españole?, y la seganda, l a poEH-
ca gen oral, la detcireniaracii':.!) de las 
'tonteras y . de la® poisieisioiies, cuyo 
tegfjaim&nl'o «o reidactairíia en una 
C^rírec :!;•' a imt e.n laci ona.l, aunque: 
Fraincia y Espaaa estinrau que ellas 
S2 hastaia y se sobran. Y el per ió-
dico comciluye diciendo que I t a l i a no 
'puede efitair exenta de la s o l u e i ó n . ' 
Cttaljqaiieira que sea que se de a u n 
proKcana rae/J iienrámeo. 
Hcir.?,;? de';:do la pa.'o.b'ra a los for-
tes. Y ccmicki'rciaicis con una ú l t i m a 
pa, exliiaída del ssanamairio londi-
toni53 el (cOiütiiook» de-.l día 5: 
'••ífeBí alimento dudoso en Ma.rpueicos 
es.k aeí/ .u ' l de I ta l ia , que ha rehu-
fedo reccnioiccr la convención ele 
¡Fanigér y pide ser colociaida al n ivel 
Pablo P e r e d a E l o r d i 
Difectog de ia Gota de Leche. 
iédico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
jurgos, 7 (de II a i ) . -Telé fono 4-92 
l D ' ' . S o l í s G a g ¡ g a l 
^ A S URÍNAWAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento da ia faienorragla 
y sus complicaciones. 
Consuíía de u a 1 y de 3 a 4 112 
SAN JOSÉ. 11, H O T E L 
"¡^yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvwviw^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
l r m m n , m \ i v OÍDOS 
Jj'nsuíía de ir a 12 (Sanatorio del 
\voctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5. 
Wad-Rás, 5 . -Teléfono 1-75. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
I S ^ S C O . l l . - S A N T A N D E B 
C a R L O S R . C A B E L L O 
• ^o». enfermedades y cirugía da la mujer. 
(BÍNECOLOGIA) 
^ MEDICINA INTERNA 
iÜe 0 í2, Sanaíono del Dr.Madrazo. 
1 12 H4 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Acepto los días festivos. 
q.u" : , • : ! • ; . i y l ' . -p^ña, aiuuqne sus 
i : ; ! 1. - - V o sici daez'ijaiLrs en cornpa-
'rac.;'j:! de lC'.-- de aquiídlas. Estas am-
bicionéis no diejiatn de dar vida a cier-
tas ap'.ci?.': !;.?-? si so t.'ene piopcniite ta 
I r - l ' ' , i /ia d é Kii'.i.-uacca en. el pasado 
y pa;'tiiealminreíate el incidente de 
A - a d i r de 1911.» 
Las expropiaciones a los p r ínc ipes 
a l e m á n as. 
BERLIN.—Urac ia s a Jas mec'lda-; 
rigarceas adoptadas por k Pc í ic ía , 
lao iK-a-nifestaciinies organizadas ayer 
¿in pro-y Cin con.t.r.a d-ci! «reftM'énd'iiin.i 
ac bala deisarroliado s in prodia-iiv co-
hi iiencs eintra los respectivos maxii-
fciitantes. Se isefialan distairhio.s, sin 
graA edad, d'iiranbe los cuales han si-
do detetnidos cuarenta y seiis comu 
nistas y eiia-uenta y ú a nacicnailis-
tas .poiV ccDitravc-nár los reglamentos 
de l a Pol ic ía . 
L a man i fes t ac ión organizada en e! 
De.u.tsehgaa'tein. por los nac ión alist3.5. 
raciistais y las .asoeiaeiones páütriótá-
cri.s reamáó m á s \IQ doce, m i l personas. 
La apodogía. de ios p r ínc ipes aiema-
nes, «esos padres de l a patria, ia los 
cuales nunca pagaa"á Alemania .sus 
serv!Ício.s», ha isido pa'onun ciada por 
miuc-hos oradores,, entre ellos eil ana.-
yocr von de Lodieistera, lois dii] altados 
Kaafnuin, l le ra t , eil pastor K o k y el 
famoso Kube, a quien el Ivc i chs t a í 
ha ilevantado Ja. inmimidiad parla-
mentaria, po r ihiabeir participado en 
el aiteatado icontra e l manis-tro pru-
siain,o deJ In ter ior , Mi: Seveiiag. 
El ex Kaiser reclama sus bienes. 
J O H A N I S B U R G . — P r ó x i m a m e n t e 
s e r á enviado xm iex tracto a ila.s auto-
ridades de Windliuk: (Sudoeste afr i -
cano), para que isean devuelias las 
propiedades que l a f ami l i a Hohen-
'•' •' . n posee en ddoho te r r i to r io . Es-
tes propieidadeis fueron adquiridas, 
en 1912, y el ex Kaiser declara que 
oonistiituían un llegado de fami l ia . ' 
que .no ha ,sddo visado por el Trata-
do de VersaJles. 
Robo de quince millones. 
A.TENA-S.—El domingo por Qa ma-
ñ a n a , .unos bandiidois han atacado en 
la carretera de Preveza, a Janina a.' 
u n aiutrmóvil que conduc ía quince 
milloines de dracmais, en billetns del 
Raneo de Orecia.. 
Lns mailhecíhores mataron a tros 
guairdíias, ai u n (empleado y a varios' 
mozos del Banco y pudieron h u i r c o n 
el dinero. , 
L a Po l i c í a e s t á sobre la pasta de-
jos ladrones. 
E l movimiento autonomista de Al-
sacia-Lorena. 
jBERLIN.—Las sanciones acorda-i 
das por las autoridades francesas; 
conitra los jefes del movimiento au-
tonomista de Alsacia son vivamente 
cementadas por l a Prensa de esta! 
capital . 
JEi «Lokal Auzciger» , de spués dej 
poner de relieve l a diferencia entre 
los sislteanas adminis t ra t ivos de Ale-
man ia y Franc ia en Alsacia, dice, 
que los franceses no ban dudado en; 
atacar lo m á s sagrado para los al- , 
s a c í a n o s : l a iglesia. 
Crisis tota!, 
PARIS .—Ha dimi t ido el Gobierno; 
en pileno. 
En la Cámara de diputados. 
T'ARIS .—Al abrirse la ses ión en. l a i 
C á m a r a varios diputados, enree ellos 
Cachan, comunnsta, y eJ radie 1,1 BOTII-
l lon, indáearon isías propósi to is de i n -
terpelar a l Gobierno ace.rca de po l í -
t ica general y especáail,m!ente finan-
c i e ra ; pero el .presidente del Conse-
jo p id ió a Ja Cámara , que iKordase 
ar'aza.r toda o íase de ¿ntftrpelacio-
neá h.e.-.ta. que se deie resuel'-.a l a c r i -
pis •naiiciail planteadai con motivo de 
la rHnT'rión diel m m á s t r o de Haciear-
dn. Pe'-et. 
L a Camaina a o e p t ó l a pirf>puesfí.a 
d'i1 ii.residente por 309 votos contra 
.195, y i™, .'•.uspifindló da sesión, , 
Una nota oficiosa. 
PARTS.—Po'o desraiéis de te rmi -
n-i 'o el Conseio de iministros, que m 
y f m i ó preci pitada mente apenas ter-
i i!anda l a isoi«iión de l a C á m a r a , se fa-
cil i tó a la Prensa l a «sjguiie.nt.fi n o t a : 
El Consejo Gabinete, reunido a 
lais seis de la, tarde en eil min.isteirio 
de Negocies haiio Ja presidencia de 
Rri.and, irixa.minó ila 'si tuación crea-
da por Ja sa.lida del Goliierno del m i -
d^tro- de Haticinda. 
Eil Consejo, por u n á n i m e op in ión , 
cree oue no es pasible proceder a 
una simple modificación ministeria.l, 
sino que con venia pilantear una d i m i -
sión eoJectiva dflJ Gobiemo, f a r a que 
el jefe» del Estado se encuentre en Ji-
hen-tad de resoJver 3a s i t uac ión . ^ 
Los peritos financieros. 
PARIS.—EJ ministro de Hacienda, 
Rfificr Prre t . hn recibido cr':r\ noch" 
ai señor Sergcnl y miembros dd! Co-
onité de peril-os li-mwicaeros, los cua-
les lie l i an puesto ai corrienve de los 
trabajos que t isnen realiza.d.'S ya, y 
manifeEtándolc que les se rá difícil 
c nextremo, a pesar de Jos osluerzos 
q u é e s t á n ^realizando, poder presen-
tai ' all Gobieam-o el resultad!) de su 
labor antes de primevos de jul io . 
L a carestía de la vida v la indemni-
. z r c i ó n a los diputados. 
PARIS.—.—Los cue l lo reo de la 
'Jamara hen visitado al presidente 
de! | Concejo de ministros, s e ñ o r 
Br iand, para ponerle de m a n i ñ e s t o 
los documentos demostrando (pie oier-
192-1 hasta 31 de diciembre de 1925, 
pono de manifiesto que durante ese 
pe r íodo Jos ingresos tota.les se ¡han 
elevado a la cantidad de 5.688 mil lo-
nes de marcos y los gastos ia 4.800 
millones. 
D e s p u é s de atender al servicio- de 
los intereses dei Jas obligaciones emi-
tidas ia t í t u lo de reparaciones y de 
abonar las samas reservadas para 
otros objetos, ha quedado a benefi-
cio de lia Oompafi ía la cantidad de 
1.568 millones de marcos. 
El Gobierno británico rehace su 
nota a los Soviets. 
L O N D R E S . — L a nota del Gobier-
¿ S u f r e V d , 
H I G A D O ? 
£ / • £ / ! V £ S C £ N r £ 
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XI CItrato «a Ê naaU erlOiial tal cozoo lo üecsoo taveauido «B «I afio VBffl, 
Quizás nada de lo que haya tomado le haya valido para 
aliviar su hígado. O quizás haya V. tomado medicinas algo 
ásperas para su tratamiento. Pruebe ahora sin falta el 
Citrato de Magnesia de Bishop. Una cucharada o dos en un 
vaso de agua antes del desayuno. No hay nada drástico ni 
violento "en este grato aperitivo, que es un estimulante 
restaurativo de acción suave. Su hígado debe estar malo de 
verdad si no se alivia con el Ciirato de Magnesia de Bishop. 
Este es el único Citrato de Magnesia original y genuino tal 
como lo inventó Alfred Bishop en 1857 y aún goza de fama 
mundial esta preparación renombrada por su efecto fortificante 
y la propiedad que tiene de refrescar y dar buena salud. E l 
Citrato de Magnesia de Bishop está preparado de acuerdo con la 
receta perfecta y original del inventor, actúa suavemente sobre 
los intestinos, purifica la sangre, cura la indigestión y la flatu-
lencia y evita la fatiga y el abatimiento en la estación calurosa. 
En. toda» las Farmacae v Droguerías. 
ünriAart)» wottrívN: A^?R¿p BISHOP. Ltd.. IT. Speck'* Flelda. LO0DBB8. B.1. 
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UeVO P r e C Í O « < a M a r c a ¿ o 
, > ¿ „ F í b / i c a de color rojo 
e l i r a s c o . « Ü» « . q u e t a . 
Lo que dicen de Moscou. 
M O S C O F . - K l (iubiGüK) de los so-
viet-;, cuntas.!ando al Crobierno i n g l é s 
en la queja por el envío de dinero 
a los olirerors mineros, ha dicho que 
él no puede impedi r que los Sindica-
tos ele las R e p ú b l i c a s socialistas so-
v i é t i c a s envían auxil ios cuando lo 
crean conven ¡ente a subditos extran -
j u r . i s . • 
A ñ a d e que las smnas r e m i t í das a 
las Traide Un ion? proeeden dea Con-
sejo Central de Sindicatos, pero no 
del Cobiarno. 
Declaraciones de B r í a n d . 
PARIS.—A los to do la tarde 
se prefíientaii on los minis'tros en ei 
eil El íseo, con objeto de eaitiregiair a 
Doomüergue l a d i n u s i ó n codcctivia. 
Pm 1:11 r-rmi 1.3 agradieciió a Briamd a 
coil:aibo.r.acián y el concurso que le 
ha prestado caí, cireuntetanclas espe-
eiailnienlte difíciles y le rogó que con-
t i n u a r a despachando los asuntos or-
(linuurios hasita que se r e s u e l m la 
crisis. 
A las siete y euairenta y cinco ter-
m i n ó la enitrevista. 
•Mañama, a las nueve, comenizará 
el p)residen.t3 las conisiuilitias p a l í t i c a s . 
l ' i i a n d , haibilam.do coai líos ]ieijo(l¡s-
tóáj ha dicho que se t r a t a de un 1110-
mento cíe enaranes ddfiouitades. 
i:s aihsurdi» c i roer—nñadió—que l a 
s i t uac ión pueda resoilrveirse de un 
golpe. Sin einharigo, hay algunos 
que alimentain e®a idea sin funda-
nienito y .reclaanan que se fomie u n 
(.iobic.mo naciona.l. Otros claiuan por 
u/n ihcnibre de e n e r g í a . Por Jo que se 
refiere a u n Miniisterio de Defensa 
Nacional , s e r í a de desear que se pu-
d.lema consítituír. Sin embargo, afií 
fceneimos a Bélg ica , que cons igu ió 
formar u n Gabinete, enltrarulo en él 
tcidois los pantidos s in e x t o p c i ó n y 
enlciairgándose del. ministril;¡o de Ha-
cienda u n honrbre de g ran i i a b i l i -
tíaid y con colaboradonieis ospec-ialis-
ttas. Pues bien, a pesar de eso, poco 
o naida ba podido hacer para solu-
¡ciodiaff l a crisis finanelera. B é l g i c a 
no puede soisitenicir su franco como 
neis oeupre a nósoibrcis con el nues-
t ro . Respecto a lo del hombre de 
lenengiía, ah í e s t á I t a l i a ¡que Jo tiene, 
y a (pasar de edlo no logna defen,d.er 
feiu hiaciienda, pues l a l i r a no e s t á en 
mejores condiciones que nuestros 
cambios. L a nube se cierne sobre d i -
versas plantes, no es sólo pecul iar j e 
Franc ia . Hay otr.os naciones que la 
isiufrcn, y no oa.be m á s que hacer 
frsmte a l a bcurasm y dar l a cana 
viento, séigtóá Ja exipres 'ón mariaiera. 
Les radicales se agi tan . 
PARIS.—'Los radicales se mues-
itríaH miüly agv.:ií;lcs. 
Se dice qrj? H e i r i a t aibanidona l a 
ri.ri--.idcoc.Ja de la C á m a r a pa ra en-
cargar.--? d3 fornniac ficbierno. 
Noticias de ú l t ima hora. 
PA1RI1S. Éia ñ is ¿Vuiciullciá p.o.lí'i.i'ecG 
se dec ía a últiima hora que Heiiriot 
fcinmairia Gmbieiaio con Bokanowski 
en Hacienda. 
O t r a versicüi ora l a de que Poinca- j 
COé i d a a diciha ca.nt.era, y , por ú l t i - \ 
mo, aiguncia polílticos hablaban de 
u n a solliucióar Cail laux. 
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U n a s e s i n a t o . 
n y m a t a n a 
a n c i a n a . 
T E R U E L , 15.—En eJ pueblo de Sa^ 
(riáon fué encont.i-ada mueita 'en sií 
domiicilio l a .aiu.iiana de sesenta- y 
das laños Viicenta Oailvo Apar ic io . 
E l Juzgado 'so pe r sonó en Ja casa,-
y a! registrar Jas .habitaciones halló 
abieq ío en el granero uno de los bfuá-
Jes a-lli dlepoisit.ado'S. Sobre la ropa 
y en desorden a p a r e c í a n once bille-' 
tes de 100 pesetas, amo de 50 y 45 
pesetas en p.Iata. EJ esporo de V l -
ccnita iraanifcistó que le faltan 4.000 
peisetas. 
J'i.l c a d á v e r presenta tres 'heridas 
en la parto infer ior de la cabeza. 
Hasta abora no ha sido posible-
aclarar e3 hecho. 
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L e s derechos < p o s t - m o r t e m » . 
g r e s o 
c i o n a i d e A u t o r e s . 
P A R I S — E n Ja ses ión celebrada; 
esta inañaa ia por el Congreso -iñ, 
t e r n a c i ó n a J de Autores ha interven 
nido el presidente de l a Delegaciór t 
e - n a ñ o l a , .don Eduardo Marquina'^ 
• i i i i i M i p r o m i n c i ó un discurso en de-
Éi usa de los derechos «post-mortem»; 
para la viuda e hijos de los auto-
res. 
F u é ovacionado el s eño r M a r q u i -
na y aclamada l a Delegación espa-
ño l a . L a p ropos i c ión defeindida p'djti 
£.1 s e ñ o r M a r q u i n a se aceptó ppU 
unan imidad . 
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SALON DE ttlim 
PAÜA LAS DI MAS 
P U E S T E , 2, PRIMERO 
A cargo de la espoGialista parisina Vlle. VVONHi 
Pidan hora al teléíono provisional 7-55 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
L V A L L I K A PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulia de 3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusiva-
mente : P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con g a r a n t í a 
de fincas'; ídem de valores, sin 
hra i t ac ión de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central ( T a n t í n , n ú m e r o 1), 
se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y las operaciones del Ret i -
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en ju l io y en 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a 
cinco. 
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C O N t E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, P R I N C I P E 
O B S E Q U I O 
DE L A 
to n ú m e r o de diputados se encuen-
t r a n e n u n a s i tuac ión lamen rabie en. 
vista de la carest ía, de Jal vida y de ' 
sus grandes cargas familiaras. 
E l tseñor Br iand lies ha contestado 
quemo desconoc ía Jos infortiunios que 
h a b í a n puesto en su conocimknto, y 
que b u s c a r í a Jos medios de remediar-
las, laipoyando una pe t i c ión de au-
mento de la indemniización parlamen-
tainia; pero en u n imomento má-¡3 opor-
tuno que ed elegido para La liiUima 
discusión. 
Manifestaciones de funcionarios. 
PARIS.—EJ Cartel Unita.-io de 
Fumcionairios iba realizado esta tar-
do.en. dist intos puntos d e j o capital 
unas manifest.aciones .de protesta en-
c a n á n a d a s a .conseguir Ja «escaJa mó-
vil» para los isa! arios. 
Tmnortantes fuerzas de Pol ic ía iban 
disuelto a líos manifestantes, prae t i -
ca.ndi gran n ú m e r o de de ten cienes, si 
bien poco d e s p u é s de declarar en las 
Coimisarías lian quedado en l ibe r t ad 
todos Jos detenidos. 
Rendimiento de los ferrocarriles. 
B E R L I N . — E l balance publicado 
por da C o m p a ñ í a de los Caminos do 
Hie r ro alemanes c o r r e s p ó n d i e n t e al 
pr imer a ñ o de exp lo t ac ión de spués 
de haber sido puesto en, vigor eJ plan 
Dawes.- o sea diesde 1 do oetubfb de 
no luntánico; a Bos Soviets concernien-
te (ai ¡La ajmda fina.nciera prestada por 
Rusia a los hu'alguistas ingleses, va 
a ser revisada y redactada de nue-
vo, en u n sentido m á s amistoso. 
Lo que dice un secretariOo 
la 
CP ... ma.f bermnsa ™ 
que el prado por Abril i)c Jtorcr lleno... 
GAKC1LASO D E L A V E G A 
LO.Ni>R)EiS.—El secreitaráo de 
Fed.e'nación de mineros ha deiclarado 
qne el dinero que é s tos han recibido 
de Rusia, procede ded descuento se-
maniail de Ija ouara piarte del j o r n a l 
digirió» a seis millones de trabajado-
res organizaidos de l a R e p ú b l i c a de 
les soviets. 
T a m b i é n dijo que h a b í a n recibícto 
20.00 Hibrais de los trabajad ores ale,-
mamieis y 10.000 de los de I01& Estados 
Unidos. 
L a crisis del carbón-
LONDRES.—En l a Cóiinara de los 
("o!:-unos, al Irailar de la crisis creí 
caí ' .1, ! 1 i . s'uieinite dal Consejo ha 
dicho que el (iobi^ino se ha visto 
precisado a i>ed-.i)r caaibóai exü-an je ro 
para poder atender a los servicios 
púb'l'icos. 
A ñ a d i ó qne el Gobierno ha llegada 
a tener el conwenicimienrto de que 
es esencial el aumento de l a jorna-
da de t rabajo pa ra no tener que 
aceptar el sacirificio de l a r e d u e c i ó n 
de aailiarios. 
a 
Es sin duda la más bella estación.del 
a ñ o , pero no deja de presentar sus 
peligros para la salud- A l salir del 
invierno, la sangre, los tejidos entran 
en un período de activa renovación. 
Para loárarlo de modo completo, to-
nifíquesc el organismo favoreciendo 
la limpieza interna. Para ello, lo me-
jor es tomar, al levantarse, en me-
dio vaso de agua, una cucharadita de 
Coníra entrega de 25 e tiquete: 
B L A N G A S dé las que van pe-
gadas en el bote de la harina 
lacteada N E S T L E que llevan 
nuestra marca de fabrica EL NI-
DO, se regalará una muñequita. 
Las etiquetas deberán remilirse 
como impresos a la S O C I E -
D A D N E S T L E , Vía Layetana, 
41, B A R C E L O N A . 
Este obsequio será enviado li-
bre de todo gasto y acompaña-
do de un boletín de nuestro 
Concurso para la adjudicación 
de una muñeca de gran ta-
maño. 
N O T A . - Q u e d a bien entendido que 
las únicas etiquetas Valederas para el 
< anje son las B L A N C A S que van in-
• nedictamente pegadas al bote, con 
< i clusión de todos los demás pros-
peclos y envolturas que acompañan 
al mismo. 
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S A L D E FRUTA;' 
«ArxAa f F R U X T S A L T " ) reg-— 
P U R I F I C A L A S A N G R E 
E N F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
Frasco 3 ' 5 0 ptas. 
Concesionario! 
Feder ico B o n e l 
Apartado SOI 
M a d r i d 
'16 U ñ í B m U t U M Í M M U 
Tonifica, ayuda a las digestionas y abre 
el apetito, curando las onfermeeládes del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D C L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
^ A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D E A R R E A S E N N I Ñ O S 
1 adultos quo. a veces, alternan con ESTKESlffilEHTU 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
d d Estómago 
DISENTERÍA 
Kuy usado contra las diarreas de los niños, Incluso 
en la épocii dal DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensá>cr.a una botella y se no t a r á pronto qu* 
• I er.tarmo coma m á s , digiero mejor y t a 
nutra, c u r á n d o s e da seguir con su uso. 
& pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
V e n t a : S e r r ^ o , 30, Fa rmac ia , MADBIO 
y p r i n c i p a l e s de l m u n d o 
AÑO XI>4>AGINA * 16 DE JUNIO Qg 
5Í 
Ona mujer arrollada por el 
tren. 
E&peranza E c h e v a í r í a Díaz, de 
cuarenta, y ocliü a ñ o s de edad, casa-
da con Amado Gu t i é r r ez , y vecma 
de San Pedro de R u d a g ü e r a , venia 
en el t ren 2o que pasa por esta ciu-
dad, a las dos t r e in ta de l a tarde, 
ícon olfireqción a Sa.nila.nd'er, y se 
a p o ó en l a e s t a c i ó n de Torrelavega. 
;Su p ropós i to era i r a v is i ta r a una 
h i j a que tiene casada, en Barreda 
y vive en u n barr io cercano a nues-
t r a pob lac ión , y en lugar de i r bas-
ta la e s t ac ión de dicho (pueblo en el 
¡tren, pref ir ió apearse en l a de To-
Trelavega porque l a c o g í a mas'cer-
ca de l a casa de su h i j a . 
Cuando caminaba por la o r i l l a dé-
jecha de la v í a corea del h e c t ó m e -
t r o 2 del k i l ó m e t r o 25, vió que el t ren 
en que eí la h a b í a lliecho el viaje 
'estaba cerca del p a r e d ó n y creyó, 
sin duda, que entre el p a r e d ó n y el 
t ren . iba a quedar poco trecho, y 
que, por kiv t a n í o , e b r r í a pel igro 
su v ida , por lo que se decidió , u n 
poco a turdida , pues el maquin is ta 
Oiabía hecho sonar el pito del t ren 
a cruzar l a v í a para pasar a l a par-
to izquierda, poro a l intentar lo fué 
a r ro l l ada por la m á q u i n a recibien-
ido u n golpe con el q u i í a r r e s e « y 
cayendo a o r i l l a del t ren lo que eii 
medio de la desgracia fué una ?a;-r-
te, porque si cae dentro dé l a caja 
de l a v í a hubiese muer to en el acto. 
E l maquin is ta Carlos• Castillo, al 
darse cuenta del accidente que no 
pudo evitar a pesar de intentar lo, 
p a r ó el convoy, e inmediatamente 
i r t ro el conductor don Víctor Santa 
M a r í a y otras personas, fué recogi-
e n 
en esta ciudad donde cuenta con 
bastante fami l i a . 
M u y de veras celebraremos que 
mejoro Ote sus graves heridas. 
Un matrimonio. 
E n la iglesia^ pa r roqu ia l de esta 
ciudad se unieron el lunes con el 
indisoluble lazo del ma t r imonio Die-
•go Gu t i é r r ez Ruiz y Amparo Fron-
ceda STáiz, bendiciendo l a u n i ó n el' 
virtuoso p á r r o c o don E m i l i o Revuel-
ta Ruiz. 
Reciba l a feliz pareja nuestra 
enhorabuena. 
Los que nacen. 
E n Barreda dió a luz un n i ñ o Ro-
sario Quintana F e r n á n d e z , esposa 
de Balbino Muela González . 
—En Torres ha da,do a luz una 
n i ñ a Felisa Zabala Díaz, esposa de 
Guil lermo P é r e z Sánchez . 
Los que mueren. 
A los setenta y odho a ñ o s de edad 
falleció en esta ciudad d o ñ a Rosa-
l í a B a r r i o Noriega, dejando en el 
mayor desconsuelo a su esposo don 
Francisco Alvarez G u t i é r r e z e h i j a 
Felisa. 
Reciban nuestro sentido p é s a m e . 
—A los setenta y mis a ñ o s dejó de 
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
CASA CAYOM ( E L MODELO) 
T O R R E L A V E G A 
U L T I M O S MODELOS 
A c a Í J a - n d o l l e g a r * 
CASA CAYOH ( E L MODELO) 
TCRRELAVEGA.-Teíéfono 150 
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da la Esperaniwkr E o b e y a r r í a y en-el'-
raismo t ren l a t ras lada ton a l Hos-
p; ;a l de los s e ñ o r e s Solvay y .Coir-
Jíafiia i e Barreda. 
A\ i sado el Juzgado de T o r v e -
ga, se t ras ladaron inmedia ta .oe i le 
a Barreda en a u t o m ó v i l , el aigtié 
juez de i n s t r u c c i ó n don Emi l io Ma-
cho-Quevedo, el médico forense don 
Pedro A. Revuelta y el secro'ario 
accidental del Juzgado de p r imera 
instancia don Francisco de l a 
Fuente. 
En el Hospi ta l de los s e ñ o r e s Sol-
vay y C o m p a ñ í a estaba so l í c i t amen-
te í i s i s t ida l a mujer herida, por el 
méd ico de la citada C o m p a ñ í a aqn 
Valer iano Gómez y el p r a c t i c á n t e 
don L u i s de la Fuente. 
L a desgraciada Esperanza ÉSshe-1 
v a r r í a (prestó d e c l a r a c i ó n ante el 
•señor juez, lo que hizo con entera 
serenidad. 
F i dictamen de los m é d i c o s fué 
el siguiente: 
« E x t e n s a her ida con colgajo en 
l a r e g i ó n par ie ta l izquierda con 
f rac tu ra del hueso coi i ospond: i , 
F r a c t u r a abierta en el tercio infe-
r i o r de la p ie rna derecha. Un equi-
mosis en l a parte poKer ior del t ron-
co. Una her ida que inte're^a üós 
tejidos blandos en la u n i ó n de l a 
p r imera falange* en el metacarij ia-
no correspondiente de la mano iz-
qu ie rda / 
Dichas lesiones son de p r o n ó s t i -
co grave y probablemente ¡le i m -
p o n d r á la neceñ idad M ' unn i r ' . ' - -
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , por lo cual l a 
lesionada fué trasladada al Hospi-
t a l p rov inc ia l do Santandor. 
A l lado, de la pobre mujer l i e r í l í ^ 
vimos a var ios de sus fa,ir ili.rr.'.í y 
t í -mbién estuvieron desd(» el, ni'rfniaií-
(o que l legó a Barreda, ni v i r iuo^n 
r a r a p á r r o c o fie aquel pueblo áori 
¡Rafael Gato, ni sargento 'io la r .u . i t -
r1!;! c i v i l del puesto fie Banod.-i d"n 
Anicotn-Balsera v el guarf l ia .1-M.T-
ro Barcenil la, el empleado do la 
Compañ ía . Solvay don Pedro LófUiZ, 
»d '"efe do l a e&tifliGíÓn del é í i tadó 'pn*-
blo y algunas otras personas que 
sentimos no recordar. 
De regreso de Barreda, el Juzga-
do hizo u n a inspección ocular en él 
Sitio del aecidente, v i é n d o r e a ori l la 
de l a v ía , pegando a l p a r e d ó n , un 
charco de sangre y bastante grava 
salpicada t a m b i é n de s a n g r ^ í 
Dicho acciden'te ha sido m u y séjí-
t ido , pues l a Esperanza Ec 'hcvan'a 
(que dicho sea def'-paso ha tenido 
diez y siete hijos y cuenta con ca-
lorce vivos, el menoí" de dos me-
ses), es m u y conocida y csti?nada 
existir d o ñ a - B á r b a r a G u t i é r r e z P é -
rez. 
Reciba su desconsolada f a m i l i a 
nuesltro p é s a m e . 
— A los nueve meses de edad fa-
lleció en Barreda Antonio M o v e ü á n 
P o c o u s t á n , dejando sumidos en l a 
mayor de las penas " a sus padres 
don Anton io y d o ñ a Agueda, a quie-
nes expresamos nuestro sentido pé-
same. 
De £0€icdad. 
¡Ha llegado a esta ciudad l a dis-
t inguida , s e ñ o r a d o ñ a M a r í a M a r í n , 
viptuosa esposa del d i g n í s i m o juez 
de i n s t r u c c i ó n de este par t ido , nues-
tro querido 'amigo don Emi l io Ma-
cho-Quevedo. 
,—Han regresado de Oviedo don 
Hermenegildo F e r n á n d e z y su h i j o 
Rufino; don Nemesio G u t i é r r e z con 
su h i j o Gerardo, y don José Pereda 
con su h i jo Juan. Los chicos se han 
examinado en el ins t i tuto ovetense, 
del quin to curso de bacjiiller, obte-
niendo bri l lantes califiraciones. 
Enhorabuena a padres e hijos. 
—En viaje de negocios ha salido 
pa ra Bi lbao el digno 0 inteligente 
secrotairio do nnelsitra C á m a r a de 
Comercio e Indus t r i a , don Francis-
co González Ga rc í a , querido amigo 
nuestro. 
—Ha salido pa ra Gerona, a l no-
viciado de las Hi jas de San j ó s e , l a 
m u y s i m p á t i c a y d is t inguida seno-
r i t a Ampar i t o Gómez A r á n z a b a l . 
No dudamos en que l a virtuosa 
Amparo s e r á un modelo de las muy 
respetadas Hermanas do la Caridad. 
¿Y los guardias mumcipales? 
Esta es l a pregunta que se h a c í a n 
muchas de las personas que el j u -
nes por l a tarde presenciaron un es-
c á n d a l o ( icuir idn on la dalle l a Es-
t iéUa y efue duró bastantes minutos 
sin que interviniese en l a cues t ión 
n i n g ú n guard ia munic ipa l . Y a va 
ocurriendo oslo varias veces, y al 
dec í rse lo nosotms al jefe de la Po-
l ic ía , nos con tes tó que como iba ü 
j1 hacerse bien ol sorvir iu si do cua-
t ro guardias que hay, uno e s t á en 
muchas ocasiones, cohrando recibos 
de las aguas y otro on el Juzgado 
munic ipa l . 
jR'eal.nif ti.'.o (•areronios de P o l i c í a y 
esto no debe cont inuar as í . 
F.l s e ñ o r alcalde y los s e ñ o r e s cnv.-
cejales tienen la palabra. Provenir 
ê  gobernar. 
La r e o r g a n i z a c i ó n ' del servicio de 
P o l i c í a en nuestra ciudad, se im-
pono.-
*• 
Santa María de Gayón. 
Una escuela de ampliación. 
Drsdio. ril momento rn que fué é j -
da" a Ja publdea&aa la itlea de icom-
tvmr «on iPiat̂  jpaeMp hjiüai c^í-ufi'a <lc 
n.mirdiacióii dio estudio:1-., a modo do 
rñ. <'?nt.ro <Ie> - 'So r̂uaiida e n s e ñ a n z a , , 
(Vndi? pndiiera") • laidruuáiiiv rlcibid.a 
r^enprî ainlóm, I'-̂ ^OH I m ifcnj«>f« jde ',,r>^ 
dilstititbs j 'uehlois qoie forman este 
Ayuinta.nvonto, hiuI.iiino;: ño ^ocimdar-
kv con d mayo1' 'íntr.rf'^ y entusias-
mo, ya rmo a c í lo les tábamos obliga-
do-, romo sanantes cjioe somos die cr>-
,¿¿15 lici-mcso valle, que qUeVemo's' sea 
cada día m á s Amportantie' y m á s co-
nocido. 
Desooiaocemjos hasta la focha que 
a l g ú n otro loorbeisipianisa.! haya recogi-
do dacha ádea , pues ai báeia íes cierto 
que ©a o t ro d i a r i o a p a r o c i ó d í a s des-
pués de ila(n,zada a lia publicidad una 
c rón ica basada ein lois anismo-s cou-
Ceptos id'e Ha que días a.ntciriores apa-
reció ©rs E L P U E B L O C A N T A B R O , 
fué ienviad.a poa- eiste humi ldo puebile-
rimo, previemdio icón el lo, como así su-
cedió , que a l lirksertao.' aquel periódi-
co i l a idea, lavailoiradia. can, l a firma de! 
competente y culto seci^etavio de 
nueistro Ayumiaimietnto, don Ra.móii 
Sa;nitOiS Viccuiite, n o fuese recogida, 
ya <¡im ell'ai po-t 'sí ©ola diemuestra el 
derecho que O a y ó u tiene a contar 
con un centro para ceta clase de cu-
iseftéiazai 
Opeéjífch converiionte hacer esta pe-
q u e ñ a ae Ja rac ión pa ra ev i ta r suspi-
cacias y rao se prejuzgue sin verda-
dero concoimiliento de causa, por ser 
leste QÉuxúto verda.dfainents delica-
do y transaemdientail, en leil .pie (todo7? 
dehemes esbar interesados para obrar 
con absioikita l iber tad , l ib re de todo 
prejuicio, ya que ide íleo bc-neficáos 
qud reporto .este centro de enseñan-
za' todos p a r t i c i p a r á n en, la mi&mu 
proporc ión . 
Como paira llevar a la. p rác t i ca es-' 
t a idea Se procisa cil concurro -unáni-
me dio t ódoa frafcos pueblos e n gene-
ra í , :si.n d is l i i in ión alguna, ya que to-
do® rtiienen l m mismos derechos, es. 
r.eoesairío que l a Comis ión que al 
efecto ise nombre cuente con: la con-" 
fianza imás amplia posible y paira olio 
n a d a mejer que isometerlo a una es 
c r u p u l o í a "votación general. 
Es preciso que todos nos guiemos 
siempire bajo, un mismo punto die m i -
ra, sin. cislcngOiS de ninguna especjs 
ni comnaraciones, que resaltan siem-
pre odÍG.sa,3, eráno formar un sólido 
con •.de morad o, tanto en el orden mo-
ral como en, el material , para sacar 
adei laníe todos nueistros proyectos, 
que sen muchoQ y de suma impor-
tancia. 
Lni-? cayeacises no pod.emos en ma-
nara isdguna permanecer ina'.-tivo,^ y 
estancadois; teneraos que poner a 
ocnt'i:bi7fión todas nuestrais fuerzas 
y itodos ¡los medios a nuestro alcance 
jiarn baceirnos dignos sucesores de 
aquellos inrnortailes antepasado'S que 
t r n «flto renombre dieron a este va-
lle de Cayón , y que al \reoordarJos 
n e s mostremes enorgullecicdos, sin-
tiendo Ja, m á s viva sa t i s facc ión , y eí 
neigocijo m á s grande fóaite de nuestros 
corazones en alabanza haioia su tan 
mciritoaiia. labor, de l a cual todos he-
mos sido pairtícipes. 
Ya en otras o-asinmes nos hemos 
expresado .fn 'Confcrmidad con el pro-
vecto que acji.Ticia el r e ñ o r Santos 
V I ' - ' lite, por lo que le mostramos 
nueslro conoursó desinteresado, sin 
ambiciones de ninguna especie; só lo 
nos [guía en léate como en te dos los 
asuntos que tratamos, un amor muy 
grande hacia nuestra t i e r r a y el de-
seo t a n enorme que tenemos die ver-
la liluminada esplendorosamente con 
el potente foiro del desarrollo y pro-
greso en todos los aspectos ¡de la 
vida. 
E l corresponsal. 
14 junio 1926. 
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C O M I L L A S -
El reptitado médico dentista que 
tiene instalada su cl ínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido tambipn 
consulta en Comillas todos los miér-
oles y viernes, de tres a siete de la 
tarde. 
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L I E R Q A N E S 
Esto se anima. 
Y a van llegando l os visa tientes que 
durante da teiuix.rada. oficial de Bal-
neario abier to aJ p ú b l i c o han de ani-
mar nuestros paseos y callejas, pres-
tando a l e g r í a ail l inde ipnoblo y satu-
rando a l a par los pulmones de los 
a g ü i s t a s oon e l uso de las aguas v 
con e l saneado aire de esta hermosa 
icu ión m o n t a ñ e s a . 
De nuevo tornaremos a puM' ; v 
.nombres rfie queridos a.mi.iíos, de boo-
cladosas s e ñ o r a s y be l l í s imas isoñori-
ta?, apareciendo en E L P U E B L O 
C A N T A B R O junto al nombre de es-
clan n- ido sabio, de a,guenido mi l i t a r 
e de ar t is ta eminente, Jos nombrej 
de persenas modestas, de hurnildrs 
l uga reños , de aquellos que forman 
éSSfc 'inasas sociales llamadas clase 
media.' y ííjáiss baja, obreros' incamfa-
bles do la j riona. unos, del comercio 
\ 'Ir la. .'tierra otros, y todos meí-ecc 
dotres de nuestro saludo y dé nuestra 
simi i-itíá, pues ique todri?. fo rmin em 
Ja familia, fie 'los que r ' -pirun hacer 
de su patiTila nna g ra r idé , p le tór ioa 
de riquezas y bienestar. 
A todos, pues, daremos n u c s t r i 
ccrdiel bieiavenida y seguros piiieden -
estar de hallar en Tiic.rganes carino 
por doquiera, a í ec ío .sincero dei 
amor (que 'hiaeia e l e x t r a ñ o se guar-
da en este r i ncón m o n t a ñ é s , en el que-
puede admirarse l a e s p l é n d i d a belle-
za de(l paisaje, u b é r r i m o s i o t é s que 
Natura d e r r a m ó sobre la m o n t a ñ a 
6autan.deriña, y Ja s i m p a t í a que ha-
cia 'sus visitantes se conserva por 
doquiera en esta hermosa reg ión es-
paño l a , d igna de ser visi tada y admi-
rada, por cuantos anhelan conocer las 
bellezas impoinderables del solar mon-
tañós . 
Ecos de sociedad. 
Lis MadiTiid han illegado los simpá-
i icos i?.miigos don Migue l G a r c í a Ca-
rretero y d o n Juan Buiz , habiendo 
efectuado e l aiiaje leu hermosa moto-
cicleta, no empleando en el ciitad.o 
viaje m á s de isiete horas, .sin que 
ocurriera Ja anenor novedad en ei 
trayecto. 
—Tiambién se hal la entre nosotros 
el experto pi loto naval don Fernan-
do de R i a ñ o . 
Triduo. 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do en testa santa iglesia, parroquia! 
el ririduo dedicado aJ C o r a z ó n de Je-
sús , habiendo asistido a las religio-
sas funciones n u m e r o s í s i m o públ ico, 
que. hia escuchado, alabando, l a doc-
ta palabra del eminente otrador sa-
grado el virtuoso canónigo doctoral 
y provisor de la Catedral de Santan-
dicr, 'don Manucll L ó p e z de Arana. 
Con mot ivo de la ce l eb rac ión dol 
t r iduo han .sido numerosos los fieles 
que ei domingo 13, iúl t imo d í a de b, 
solemnidad religiosa, confesaron y 
comulgaron, haciendo ostensible la 
acendrada fe legada de sus mayores. 
El corresponsal. 
i o s 
b u e n a s 
%doi'en¿as 
V I L L A V ^ R D E 
Gran romería de San 
Antonio. 
Con gran solemnidad y an imac ió ' i 
se ce leb ró l a t r a d i c i ó n al r o m e r í a de 
San Antonio . L a coincidencia de ser 
en domingo y las diversiones prepa-
radas a l efecto atrajeron a muchos 
romeros, todos muy dignos y dis t in-
guid ís imos . 
Unos voladores hienden con su fu 
l i a e l espacio y con su estallido anun-
cian l a ijesta.. Las lenguas bronc ínens 
so sienten paaileras y unos y otras 
hacen sentir Ja grata e m o c i ó n de un 
gran acontecimiento alegre. T a m b i é n 
los píi.jairillos se quedaron con ganas 
de hablar con sus lenguas arpadas; 
pero Jos pobres no lo h a c í a n porque 
t i t iempo era frío, lluvioso, n o r t e ñ o , 
gris, y ellos gustan de haceirlo m á s 
y mejor cuando e l t iempo son r í a , 
caiando e s t á espiléndádo y cuando to-
do ,cs paz, sosiego diulce y apacible 
cadma. 
L a tarde del s á b a d o nos hizo creer 
qun al siguiento d í a e s t a r í a i g u a l ; 
pero no fué a s í . Unas ge/londrinas hu-
jnildies nos anunciaron que la aurora 
era bella, prelludio de un d í a hermo-
s o . - Y ion cfocto. Vcnse ilas cúspadeo 
de leis m o n t a ñ a s coloreadas de óc© y 
el sal va se asomando poco a po co por 
los ampilios boi1 cenes irle Oriente. Loo 
valles quedan anundados de Juz, los 
^iaira¡U«3 aumentan sus tirínos, l a b r i -
s a beisa suav ís imamrin te .loa puimo-
nesidel (hombre y de los á rbo les y to-
do linduce a un entusiasmo noble po?' 
e?iperar a los romeros. Los trenes, 
coca is«; l audo correr, t raen a seres 
n i : idos: t raen a l esposo ca r iñoso 
ciip .]i i -licmpO no ¡gozaba, de las di-
chas del hogar ; los n i ñ o s espera-a 
ap•<!..««••>? a éuis p a p á s y m a m á s . para 
('rioosiitar . en sus mejil las un beso 
•leail, . s i iK.e ro , infaul i j : iell joven col-
ma, Isni deseo all ver que l lega la. pro-
di ' ' i ! a do su a m o r ; ella, m á s disore-
ta, se nr-y.-ma per enitre celosías y ¿sií-
ta do gozo r l ryiór quie llegó aquel que 
en rey y d u e ñ o absoluto de su cora-
zón, y todos bmdicen al «gusano ne-
gro» ame iles itra.;o a, •m\ sc-r qaiei:id.o. 
L e í llegados sou saludados con sal-
vas dio coiheites y el em'nsiasmo'cre-
ce, l a r l e g r í a es d e s b o r d a n t ó y todo 
Hace .concebir risueñas esperanzas 
c'nnrnnite eil olía* 
T>-,n las diez la m a ñ a n a .cuando 
vcllvieron les iknguas de b-ronico. a 
[éeíQrfxm êi locuaco'S, habladoras. Nos 
l l r m r n , cen sus letfüoe, a cine -acuda-
m e i ai .oír misa.. Y eo.mo; todo fiel' 
rri...U;vio e s t á muy obUgado a tenar 
devoción do todo co razón f.l Santo, 
U |p«f(8mnamos hacia la iglesia gar 
ra .oár a q u é l l a y el s e r m ó m C e l e b r ó 
misa isoJemne el virtuoso sacerdote 
don Braul io del Hoyo, actuando de 
d i ácono y isnbdiáeono, respectiva-
mente, den Melchor Salazar y don 
Isidro •Outiérrez. Hubo prrocesión. 
L a misa fué cantada por los n i ñ o s . 
No ipudo ser idir igida ipor ei s eño r 
que estaba anunciado, por razones 
especialeis, Ail decir de l a gente, la 
misa estuvo bien aífinada. E l s e r m ó n 
estuvo a cargo de un Padie redento-
rista de. Santander. Estuvo muy elo-
cnenil? y , como es natural , r e a l zó Jas 
virtudes del Santo del d í a . Termanar 
da lia ifunción aeligio&a cada cual se 
fué con quien le vino en gana y to-
dos empezamos o t r a función, l a ga.s-
t r o n ó m i c a que, dicho sea de paso, 
resu l tó admi/rable, porque Ja hora 
era avanzada y nuesitra cavidad esto-
macal estaba am poco m á s tersa que 
un 'higo. 
Y claro e s t á , lector amado, como 
euele decirse que «la danza sale de 
la. ipanza», y no llenai de aire, a ñ a d i -
mos nosotros, Ja igente se l anzó a ía 
calle en busca de lo que a p e t e c í a : la 
fiesta profana. 
L a banda die m ú s i c a l legó a las tres 
de l a tarde entre un maremagnun de 
gente. Recorii?fn a q u é l l a y é s t o s la 
calle al son de unos .pasodobles, que 
ponen Jos nervios no sabemos cómo 
a |!os que esperan lucirse. V a n lle-
gando autos, camiones, coches, mo-
tos y toda p roces ióp de vehículos 7', 
como eJ t ren, conducen una meivan-
cía honrosa, bejla, valiosa y digna 
de todo encomio. E l hormiguero de 
gente crece, lia m ú s i c a halla cómodo 
asiento «en el amplio corredor del in -
dustr ial den Hbracio L l ama y hé te -
los a h í , a ellos y a ellas, dispuestos 
a llanzarse a l a calle t a n pronto co-
mo los sostenidos y bemoles, fusas y 
semifusas, corcheas y semicorcheas 
hiendan (di espacio por efecto de la 
fuerza pulmonar. 
Nosotros, que e s t á b a m o s a ea'za de 
impresiones, vemos que Jos chicos ae 
frotaban /las manos de gusto a l ver-
Jas tan guapas, t a n s impá t i ca s , t an 
acicaladas, t an m o n t a ñ e s a s . Ellas se 
dan cuenta de que hay muchos mo-
zos ¡buenos y buenos mozos y hacen 
c á b a l a s en su imente del quién s e r á 
aquel que puedan ellas a p r o p i á r s e l e 
para unas horas primero, para meses 
d e s p u é s y paira siempre mejor. Otros 
llegan emparejados y, és tos , como to-
dos, no hay pan-a q u é decir que Be 
miran, que hablan bajo, aue no se 
dan cuenta de l a lexii tcncia porque 
wse encuentran en ese lapso de amor 
t an ,nob le , t an digno y t an juveni i 
que c a r a e t e r í z a a líos que aman de 
corazón, s in h ipoc ie s í a , ihonostamonte 
y s in egoísmos . No f a l t a r á t ambaén 
alguno que haga promesas que no se 
cumplan y que se l imi te a engaña.»', 
a hacer sufr ir y a disgustar a l sei 
que Je ama ciegam'siníe. 
Por fin llega e l momento solemne. 
l a aper tura del baiiile. Bus.-an ellos 
pareja para l u c i r su habil idad. Algu-
nos Jas encuentran, bien a. só gusto'; 
otros... escuchan frases,mortificantes 
que no son de su agrado: Pero insis-
ten y encuentran con qu ien bailar. 
No faltaba anás, hombro. Algunos lo 
hacen b i e n ; pero l o ique íes otros, lo 
haoim como nesotros, que nunca lo 
hicimos 'bien. Mas emtro los muchos, 
nada dmpoirta que haya unos pocos 
que Jo hagan regular. L a resultante 
es favorable. Y según, ilo que aJcan-
zames, nos parece que, dadvas las pa-
rejas oue mi miraban por el baiilev, y 
s í a ellos, se va a practicar profusa-
mente ese- eacu amento qu,^ diice 
«....pa.i-a casar y dar gracia y mujer 
y marido a los ca adp?, con el euai 
j ila cual vivan entre «í pacíficamen-
Lo, y no t i r á n d o s e los trastos a la. ca-
beza, como suele acontecer, y •-•íen 
hijos e hijas para eJ ciedlo.» O si ¡no, 
el tiempO\lo d i rá . 
De moda, a la al tura de P a r í s y 
i poco m á s . Toólas e l e g a n t í s i m a s , 
adornadas, compuestas y algunas con 
afolles que má.3 que belleza dan feal-
dad. 
Es .idigno de escribirse- que n i ol 
mi-|nor altercado se r eg i s t ró . Esto 
honra mucho a Itodos. L a Bcnemcíri-
ta, pues, no i tuvo que vé r se l a s con re 
voltosas. Muy biieri está esto ; diver-
s ión sí, ñ e r o que sea armoniosa. 
Los abogados de P.acn. que sí los 
hubo, todos fueren prudentes y ca-
llados. 
En fin, l a fiesta r e s a l t é tan br i l lan-
te c om o pe ó g p e t á b a . 
Proclamas leídas. 
EPÍ.3 nrsmo día. se- Jeyr'-on las de 
la ¿r .mrálrca y bellai . ^ ñ o r i t a Vicenta 
del Río C i n ^ i oon el s impá t i co jo-
ven K-d.ro Nicito Escudero. Nosotros 
ya ¡lo s a b í a m o s oue \so ában a Jeer; 
ñe ro per discreción callamos los nom-
brri--,. En m á s , s a b í a m o s que ha.b.'a 
f'dio po Vda la mano de la s i m p á t i c a 
joven hace, b n s t r h t é tiempo : tu as nos 
p á r e d ó prudente hacer mutis. 
E n breve ee c e l e b r a r á H enlaoc 
nupínal de tan f ' i ' iz pareja y fijiarán 
su refiidencia en Or icdo , dooide pien-
sa ins ta lar 'un coanercio eJ 
novio. ^ t i c . 
A Jos dos les deseamos v 
prosperidades en e l próximo P • 
y iaihora í e s damos, como 
dres y hermanos, l a m á s cordiaj ^ 
horabueua. e'1-
C U A L Q U I E ^ 
i Por q u é isiq queja usted del^ 
ceso de ác ido úr ico , s i con UROSOT 
V I N A puede eliminarle? 
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R E I N 0 S A 
Notas municipales. 
Dice el ó r g a n o de l Concejo • • 
«El Ayuntamiento ha recibido 1 
planos y eJ info-imo definitivo 
tado dolí estudio que por 'encargo d.i 
mismo ha llevado ¡.a] cabo sobre esti 
asunto d o n Anton io Sonier, ingej¡j 
ro ea i t ed rá t i co <lle í a Escuda d>e A, 
minois, Canales y Puertos. 
Dada l a a m p l i t u d del estudio 
cues t ión , damos 'a conocer ua ¡r^ 
men Jo anás baeve posible coa los di-
tos de mayor i n t e r é s . 
I.0 Consumo.—EJ consumo actual 
d ia r io es de 450.000 l i t ros aproxijsal 
damente;, que divididos por 6.10o lia 
hitantes, d a r í a n un caudal medio por 
habi tante y d í a de 75 /litros, que'se-
r í a suficiente die momento, pero qnt, 
no se puede alcanzar por el deaToche 
que se hace de agua len lias tomas a 
cafio l ibre. 
2. " D i s t r i b u c i ó n . — O t r a causa Je. 
las deficiencias en (el abastecimienl/D 
es |la insuficiencia de d iámet ro OQ las 
cafíerías para dar agua a la zona al-
ta de la v i l l a con l a presión sufider.-
te para que llegue !a todos los pisos 
de las casas. 
3. ° Conduecmn.—El caudal de h 
aotua/l c o n d n e c i ó n es de G,l litros no-
segundo. Aun suponiendo que todas 
las tomas estuvieran provistas de 
contador, sada habitante de la po-
blación actual p o d r í a consumir 75 li-
tros ail id/ía por t é r m i n o medio, petí) 
e s t á visto que esta cantidad es ioai-
ficiente por ¡defectos de la instala-
ción y por aumento constante de I» 
poblac ión . 
Hoy e n día. IBI t .ubería de ennduo-
oión trae al d e p ó s i t o 528.300 .litros, t 
la .mejora que se va a eista.blecar se-
r á suficiente para t raer ai la villa d 
caudal necesario para 9.000 habitan-
tes, con, d o t a c i ó n do 150 litravporcar 
beza y d í a . 
Para ello se necesitan 1.350.000 Sj 
tros diarios, o sea un ' caudiai! 
15,65 l i t ros por segundo. Las cifi is 
del abasteicimiento actual son: litros 
diarios 628.300, o sea 6,1 litros por --e-
gundo .» 
E l corresponsal. 
R E N E D O 
Festividad del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Eil viernes p r ó x i m o pasado se cele-
b ró en la iglesia parroqmal una misi 
ealemne, costeada por la Corpora-
c ión municipail, |para eelebrar el 
versarlo de l a eni tronización del Sa-
grado C o r a z ó n , de J e s ú s . 
A ilas diez d i ó principio la tmisii 
oficiando iell joven sacerdote don S.v 
vajdor Vega, lasistido de don Geiniir' 
Garc ía , p á r r o c o de Zuri ta , y de wS1 
Peciro G a l v á n , pá iToco de Viofio, di.v 
cono y subdiácomo, rcspectivp.meale. 
La. eagrada c á t e d r a fué ocupad 
por inuestro ¡digno p á r r o c o díxn í»6" 
ni e si o Cuevn..s, que hizo una clcc*6,11' 
tíaimaj o rac ión . 
E l coro de mifías, con sus a.ngf 'c1' 
les voces, d i ó gran realce a la soleW" 
ne fiesta' religiosa. Dir ig ió la capii 
do maiisica. <lon Laiis Ccnchia 
En el lugar reservado para las â j 
toridacVs se sentaron el alcalde o-
Ayuntamieato, don Enrique Sol<1,z3j 
no ; (teniente alcalde don Juan 
Coima, seo-etario don Joaquín Bol'1 
do. don Clemente Fuentes ^ % 
s e ñ o i e s concejales. 
De sociedad. 
Procedente de Santander ha 1' ^ 
do a pasar l a temporada, do veía-
la famiilia do don Eu&ebio Caamcaj ^ 
—Tía regresado de iSantander 
de ha pasado vairios d í a s , la l>e"^s '•-
ñ o r i t a M a r í a Teresa Montalbáu 
—Hemos temido el pusto 
dar a la.s ibellas señonntas Pila1' > 
vera, Esther V i l l a y Gabriela Z»-
i _ .1.1 • ..." i . i _ J „ -Rarrf"11-la , del p r ó x i m o pueblo de Bar 
nsal-E l cerrospo 
S ^ N T O N A 
De sociedad. 
Do Madaüd y Levante llogo ^ ^ 
t r a t á s t a de obras don Jeróni"10 
ri1"iría. 
Bien venido. • • • 
H a llegado a esta v i l la ÜIS 
n í a cómico d r a m á t i c a que dto'f'^..;-. 
actores don J o s é Moroállo }' ^ 
co Ros, y .que t ienen anuncia j | 
dcbuit pura ol p róx imo día 
.nP JüNlO DE 192^ 
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en. 
.jU-emos que «ustea y tengan 
. • ';'- .0 aa .el abano que ha.n 
I „,, éxíW 
I 
l^9 • nont-es transacciones: repo-
|;;; '̂f0 25 a una -peseta ; guisantes, 
pfVo.TO ; hiabais, de 0,20 a 0,30 ; 
| de 0,60 ia 0,80 docena ; ajos, 
v ' i ' a, 0,60 ídem; -lechugas, de 
h0' 025 una ; ak arhofas, de 0,75 
H*-jL^eta docena; alub-as ver-
i.60 B le ; gallima-s, de 6 a 8 
.Vuna; pellos, de 6 a ¡0 pese-
1 «a-r; buevcis, a 3 pesetas la 
' . fresas, a 3 pesetas kilo^ pU-
'̂̂  3 pesetas doeemia; ceíezas, 
^ ' j ^ o ; ^Ibórehigos, ua 1,00 ídem ; 
1 „ 2 pesetas ídem : merluza, a 
' ' t"js íde"1 i sardina, anchoa, 
'P^Is ,0jitos, chicharros, a precios 
según ítaanafío y clase. 
""''̂  .-Í la nifi'• 
•'ja de manjúas n i irsdcs ; muy 
T¿e la raba hubo ayeir ; única-
e\ chkha.rro pequeño se viene 
• ^go, siendo isu precio de 2,60 
! pesetas lia arroba ; la sardina, 
j íScaaez, ise sostiene de 6,60 a 
Apnroba, y 'l-a lamc-hoa le suce-
Pu,propio, eotizándose desde 11,50 
> 13 pesetas lia arroba, según clase, 
do ailgu213'3 l-artidas hasta tres 
Ja arroba, como es natural 
l & a ñ o pequefiíeimo. 
I Hoy P01" ^ ^aoví'c' v e t a r r ó n ' dei 
L o que reina, no sailiieron ¡a la 
i 
lycrbena. , \, , , 
.Inoche tuvo Jugar Ja verbena de 
cnAatoawo, primera de la terapora-
iV lja bspda mi.litar, contratada co-
l^otiros años, amenizó la verbena, 














T R I B U N A L E S 
Acusación retirada. 
En la sección única se vio Ja ins-
mw, por inoencldo -contra Ernesto 
Pedro San Juan y Miguel Fernández. 
ElpeñoT Losadia, en vista del resul-
to de ks \pruebas practicadas en 
||bto dol juicio, retiró ila acusación 
i» tenía formulada. 
Síntencia. 
Ea la causa seguidal por a-tentado 
«ra Guillermo Cacho, sê  ha dic-
scoitemcia absolutoa-¿a. 
ientos. 
Licios omaflies que han de celebra-r-
^ (IttTaTsrfe la segnoida quinceaia del 
íoirianite: 
Día 1G.—El del Este, par estafa y 
J^coní.-ra David Rilvdra. Ahoga-
n< Kñor Diez; proiciuiraldor, souor 
Wioa; pbneaite, señar Amado. 
16.-E1 dol Oeste, por lesiones, 
Indaliao-Lo Eseuden-o. Abogado, 
^ L a b a t ; procurador, señar Roiz; 
señor piricaldieinitG. 
ía 17.—ĵ i Rain-a',013, por lesio-: 
J68. cooita-a Enam.cúsco PciraJ. Ahoga-
^ sefior ZarrilLa; pro-oulr-ador, señor 
' JJ: Poneonte, señor LLaoia. 
^ V—Üí de Saaiíoñia, por falsc-
dad, contüna Ferauíii Acebo. Aboga-
do, señar Quiiintanal; procurax.loii', 
señor Uislé; panieniie, señor presi-
dente. 
-Día 18.—^El- del Este, por estafa, 
contina Mana Nati'váidad. Ab<?ga.tl.!. 
señor Rodrigmez; proeiimador, señor 
Aaiisai;en¡a; pouienÜe, señor Amado, 
Día 18.—El del Este, por daños, 
carntira Luis Derguis. Abogados, se-
ñoi'es ;Lai)at y Ruamo; procuradoires, 
señolees Cuevas y Biisba'l; ponente, 
señar Liamia. 
Día 21.—JEfl de Samitoña, por lesio-
nies, ccaitna Amigei Si-empa y otro. Abo-
gado, señar Maiteo; prac.ura.dar, se-
ñor Tai;nes; ponnenutie, señor Aunado. 
Día 21.—El deJ Este, par esltaía, 
coatra José Porejra y airos. Aboga-
do, señor Sámobez; protenr-ador, se-
ñdr Cmevias; pameonte, s-sñar IJlaiia. 
Día 22.—El del EsAe, por corrup-
ción de nmioajeis, coantira Inés N;el)re-
día y otra. Abogado, • señaí: Rnaa^o; 
prQcaimadar, señolr Astraiin; ponmte, 
señar -Amiado. 
Día 22.—Jíll: de Santcnla,. por tenen-
cia de aimuas, conllra' GxjaiaiEdo Ortiz, 
Ahagiado, señor Gaireia.; pirocn.rador, 
señor Cuevas; ponen/tc, señoii- Liltmia 
Día 23.—iEl de Lairedo, par lesio-
nes, cantina 'Simón Fuffi^al. .Abogado, 
señor Lago; procuradori señan Cue-
vas; poiaemite, señor Amado. 
Oía 28.^E1 del Este, por >iurto, 
(Confaia Pediro Pérez. Abogiado, señor 
Rodlríguiez; piroiduxaidar, señar Anso-
rena; poneinite, señor presidente. 
Día 21.—lEfl. de Saantoña, por lesio-
mes, canlra. Jasé Alja y airo; aiboga-
do, señar Agü;aro; pracunadar, señar 
¡Cuevas; ponejite, seño Amado. 
• Día 24.—díli: de Patois, . por . robo, 
cimiima Basilio Cornpiadrie y . otro. 
Abogadas, isañone® Mazarra.y Sola-
no; procurad ares, señores Ansarena 
y Dórriigia; ponieinite, señor Llama. ; 
Día 5.—F-l del Oeste, par falsedad, 
contira Pedro López. Ahogados, se-
ñareis Alvairez y Salano;, procurado-
res, señores Bisbail y Báscones; po-
nente, señar Ainado. . . . 
• Día 25.—El de Tciiireíliave.ga, por 1c-
siomes, contra Ceciliia Cambroncr. 
Abogado, señor Alvcirez; pirocuradci. 
Día 28.-JII del Oesite, por lesiones, 
(contra Lmiis R. Po.'íii'llla. Ahogado?, 
iseñones Fomiteciha y Maíeo; procura-, 
dores, señoreis Noriega y GuevaíSj po 
ononite, señor A maní o. 
Día 30.—-El de Vi'llac.r.iririodo, por 
Icisianos, cambra Eloy Abascali y 
otros. Abogados, señores Ruano y 
Lavún; procuradores, señareG Cuevas 
y Biishail; ponicaiiíe, señar prcsúloníte. 
.., Dia 30.—lEI- do Torrelavoga, por lo-
laxaies', caní-iu Marcos García. Aho-
gado, señar Fantecba;. procurador, 
&3ñcr Eseudoro; aoaiejiie, señor 
Amado. 
vvvvvvvwivvvvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
Toda ia correspondencia de 
EL' PUEBLO CANTABRO. 
«Nrilate al apartado (O. 
j ^ ' ^a 25 del actual, a las once de 
^toafiajia, tendrá lugar la subasta 
.os electos que constituyen el ha-
po ^ 1? quiebra de don José Maten 
j *es' vwiñcándose el acto en el 
«Üsu de 1>riimiera Instancia del 
k A 0eSte' ^ 611 la Plant'1 
^ 1 Palacio Municipal, 
ka!] c<>n<J,ieione3 de la subasta se 
^ 11 de manifiesto en la Escriba-
ĝado86301* Ca,stri]io' sita en dlicho 
| Cre,htadísimo comercio de teji-
I 'heño^ n0 po(lerle atenaer ' su 
> ó n ias B B B.—Reinosft. 
^ ' ss exámenes de sep-
V i o 
lleratorie!rd6. asignaturas del Bachi-
fefeí' í?is1"'Círio' Licenciatura en 
pr J Preparatorio de Derecho, 
•Rajó 6S0r (le Se'G;nnda Enseñanza. 
n en esta Administración. 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEPyiATOSOS 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASUARI-
LLA ASPIRANTE HÍPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
VVVVVl'VVVVVVVVVVVVVV̂\'WV\A-VVÂ-V\'VVVVVVVVVV 
¡ U n a b t t n f o d p c u r f í l l o 
de SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. El niño raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nutritivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnutrición y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. El gasto diario es solamente de diez cén-
timos. El beneficio es de gran valor.-
De venta en las Farmacias y Droguerías de toda 
España. 
Depositarios en Santander: E. Pérez del Molino. 
166 pin/as para "uboficiales y sar-
gentas; 120 oposición libre: las pri-
meras en oetUibre y las segundas en 
noviemibre próximos. 
Clases para estas preparación es 
en la ACADEMIA JUANES. 
Director: don Mairio Juanes Cle-
mente, camandante de la Guardia 
civil. 
GANDARA. MUM. 4 
MATRICULA DE 4 A 6 TARDE 
J o s e f i n a E s p f j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4O. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Xnioirioir, scriie E, 69,75., 
Idiem D, 69,80. 
Ideim C, 69,85. 
Tdiecm B, 69,85. 
Idean A, 69,90. 
Idean G y H, 69,90. 
Exterior (partida), 82,50. 
Amortizahile 1920 E, 92,90., 
Idem id;., C, 93. 
Idieon íid.,B, 93. 
Idem id. , A, 93.-
Ideen 1917, . 92,50. 
Tesaros oniaro, 101,85. 
í f ism febrero, 101,65. 
Idem ahriil, 101,85. 
Idem jiumio, 101,40. 
Idiem noviiembine, 101,50. 
Gédn'ois Bamico Hipabecairio, 4 por 
100, 90,25, 
Idem id. , 5 par 100, 98,75. 
Idem id. , 6 por 100,-108,15. 
Acciones: 
Baaiica cte España, 613. 
Baaiico Hispano Aimiericaíno, 156. 
Bainco Español de Oédi to , 176. 
Bamico del Río de la Pilaita, 46,50. 
Azaiioairera (iprefeírentes), 99. 




Alicantes, (primera, 310,25. 
Nonties, pri/mara, 68,75. 
Asturias, primora, 66,25. 
Nccrt.Gis 6 pnr ICp, 102, 50. 
Tánger a Fez, 98,25. 
-CéduCias ¡iir^cniMaias, 2,76., 
Firanicos (Bamíis), 17,50.. 
Lilyrais, 30,94. 
DcQaHis, 6,355. 
LiVra:s, 22,̂ 5. 
Flnauiccis bedigais, 18,25. 
BARCELONA 
Iniorinr (pairtidta), 69,65. 
Amíoirtizahlie 1920 (partida), 93.; 
Idem 1917 (paoltida), 92,80.. 
Ex'tarioir (pansida), 82,50. 
Tabatos do Fiilipiniais, 250. 
Ncinfce, 84,75. » 
Alicante, 85,35. 
Obligaciones: 
Narlie, paianicma, 69. 
Idem 6 par 100, 102. 
Astumias, pniimiana, 06,15. 
Alioaaiites, priinera, 65,50. 
Aldcantes 6 par 100, 102. 
Francas (Pairís), 17,65. 
Libra®, 3íy)65. 
Dóiüans, 6,36. 
Francos suizos, 123,50. 
Erameos belgas, 17,85., 
Limas, 23. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de V/izcaya, 1.075. 
Bamco Qenrtiral, 77^0. 
FeiTacamrill del Ncinte de Españi , 
425. 
Hid'roeléotn ioa Española, 170. 
Cnd-marias de Mmas de Cala, 82. 
MsirAiiiima del Nervión, 590. 
Papelera ¡Españali'a, ex cupón, 102. 
Unión Resinera Eispañoila, 165,50. 
Fanrocarril del Norte de España, 
primiera, 68,65. * 
Obligaciones: 
FeaíPoioainril Norte de España 6 por 
100, 102,60. 
Farracanril Nante V-ail̂ enciamas, 
5,50 par 100, 98,25. 
Hidroeléctrica Ibérica 6 par 100, 
1925, 90, 
SANTANDER 
Acciones Nueva Montaña., 
por 100; pesetas 12.000. 
7^5 
participan al público que, para may or facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle dê  Vclasco, 8. 
En esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tubería), coano los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y A\-
macenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO FELGUEHA, pue-
den vender el mejor carbón astunano, sin que por ello aumente los 
nrecios corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados de 60 
kilos, garantizándose el peso. 
Calle Ú8 ?8[aSCl, 8, S a i l t o l t ó f - M&iÍMTáifflacgg^Dlrales: M í e r o 
Andailuces 3 por 100 fijo, a 60,30 
por 100 ; pesetas 50.000. 
Trasatlántica 5,50, a 93 por 10°; 
pesetas 8.500. 
Idem 6 por 100, 1926, a 99,65 por 
100; pesetas 25.000. 
Ricliiirana Ruith, a 88 par 100; pe-
setas 12.000. 
Ajstiurias 1.*, a 66,50 por 100; pese-
tas 37.500. 
Viesgos 6 por 100, a 94 por 100; pe-
setas 28.500. 
*<vvvvvvvvvvvw\/vvvvvvv̂ v̂vvvvvvvvvw 
T e l é f o n o s 10,100 y 10.101 
Ei mejor situado BOBOS paríicuferas 
Teleíonos mierurltónGS en las lisMía-
cíooes. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
M a d r i d - E l C a b o - M a d r i d . 
L a s g r a n d e s e m p r e -
s a s d e e v i a c i ó n * 
fíe conoce en principio el proyecto 
interesantísimo dle un, vuelo Madrid-
El Oabo-Madrid, euya maguiitud es 
inútil ponderar. 
Dótese éd proyecto ai distinguido 
y eulto tcpógi-afo, oficial de compie-
memito y piloto aviador don Ernesto 
Navarro, dásripulo de los «ase.) 
Franco y. iSpencer en, 'la Escueila Mi-
jito r do-Getafa, que, como es sabido, 
ííi"dadoi':i>>nieñanza a un número va 
bastante crecido' de laviadores civi-
les. Navaivo es imiuy conocido por'su 
brillante actuación en los deportes 
aéreos; prestó servicio, como valun-
ta.rió, en, 'la .campaña de Malilla que 
isiguió ÜÁ die&aistre de 1921, y m va-
rias aeródromos de la Península y 
de Marruecos; ha servido^ también 
en lia compañía Latecoére, donde se 
reveló como exceleinte piloto tle lí-
nea ; batió en. 1923 d «record» espa-
ñol é s distamicia, Barceilona-G nadir.; 
vodó por primora vez, en 1924, sobra 
Amdorra, pasamdo los Pilóneos ai 
effectuar ba-illamtemen.te el recorrido 
Toulouse-Zaragoza-Madirid, y es an-
tor del primer proyecto presentado 
del vuelo Madrid-Manila, llevado 
de»imié3 a cabo por 10I capitán Ga-
llarza. » 
Propóncse ahora efectuar e3 reco-
rrido Madaid-El Oabo-Madrid, dan-
do sensiblemente xina vuelta alrede-
dor del can tan ente africano, para l '> 
cuail volarán hacia- el Sur, atravesan-
do idl iSahara y loonitinuando después 
por lél Níger y la costa sudioocidanta,! 
hacóa El Cabo, regresando dospués 
per 'd Este hasta El Oairo, y toman-
<WVVV\'WWVVVV%'* wwvwwwwwwvwvwww 
do en Europa la costa normediterrá-
nea, hasta Bar coloría. 
Las dos partes que Icomprende el 
vuelo están divididas en las etapas 
siguientes: 
Primera parte: 
Madirid-Meiilla, 600 kilómetros. 
Meliilla.-Oaloimb Bechar, 400. 




• Gaaido-Fern-íindio Póo, 1.100. 
Fei-naaiido Póo-Río Muni, 200. 
Río Mumá-Gabinda, 650. 
Gabinda^San Pablo de Loanda,, 400. 
Saín Pablo die Loanda-Puerto Aír;-
jandró, 800. 
Puerto Añejandro-B. de la Balle-
na, 650. 
B. de la Ballena-EJ Cabo, 1.300. 
Recorrido, 8.485 kilómetros. 
Segunda parte:' 
El Oabo-Pretoria, 1.325 kilómetros. 
¡Ffveitoria Bulawayo, 625. 





M ongal 1-M al alcas, 700. 
Mailakas-Khairtuiim, 750. 
Kharinm-Wadi Ha.'fa, 725. 
Wadí Hailfa-El Oadro, 900. 





Rocomdo, 12.990 kilómetros. 
Total, 21.475 kilómetros. 
Loo aviadores se i^roponen llevar 
a cabo cierta gestión -oon una casa 
prodiuctora Jde vehículos aptos para 
mairchar, por terrenos desérticos pa-
ra que eoopere lail vuelo, ponieindo a 
contribución alguna de sus <'orugas) 
proyásto de aparato radiotelegráfico. 
Desde luego \la empresa, es mmuní-
fica, digna del valor y Ja pericia de 
nueistros aviadorcis, y su sólo anun-
cio ha despertado un enorme interés. 
Hoy manda en su Pro tocólo 
la Sociedad de Naciones 
(limpiar con Licor de.l Polo. 
Jas bocas de .los oañones. 
El inúraero de esta semana de esta 
popailar revista ipublica ama de las 
mejores.obras del insiarne autor Ma-
DJülífl Linares Ravas, do que tiemen 
contratadas -para su pubíiioación su-
< r -iva, todas aquellas que irepresen,-
tara con su verdadero y positivo éxi-
to Tas eta.pas rrincipalcs de la glo-
i-iosa carrera de nuestro dramaturgo. 
«Como buitres», que es la obra en 
cuestión, constituirá un nuevo triun-
fo ipara «El Teatro», en cuya colec-
ción dirán eincontrando sus numerosa r. 
y asiduos let-tores la más selecta y 
compdeta obra de Jos más fmpoa'tan-
tes comediógrafos de España y del 
Extranjero. 
O 
o í i m o n f a ^ 
U Q r e c o m o . 
y e L e c x ? j L i d . a c o n t u z o 
Venta en f a r m a c i a s 
Clima de altura. Muy t-ónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida para la curación de las enfpr-
medades del riñon, vejiga,, artritis-
mo e infaJible en los cólicos nefríti-
cos. 
Disuelve el ácido úrico y los 
cálculos. 
Temporada: 1.9 de julio a 30 de 
septiembre. 
Orquesta Marchctti, del Palacio de 
Hielo, de Madrid. 
Hoteles y hospederías.—Hay servicio 
telegráfico. 
Automóviles desdé Reinosa (ferro-
carril deb Norte); Sonciilo (ferroca-
rr i l La Robla), Ontaneda y Burgos. 
Para más detalles dirigirse a la 
Administración Central, paseo de Pe-
reda. 36—SANTANDER. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
y conversiones. 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuclo, Laredo, 
La Bañera. León, Llancs, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala 
manca. Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de peseta*. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetM. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas, 
Caja de Ahorros (a la vista 3 poi 
100, con liquidacionea semestrales de 
intereses sin limitación de cantidad) 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y » y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente Bobw 
y negociaciones de letras, documen-
de las mismas. Cuentas corrientes ec 
«lia*, etc.. Cupones, amortizacioiMM 
tarias o simples. Aceptacionea, Do 
miciliaciones, Préstamos sobre m«p-
tranjeras. Afianzamiento de cambie 
caderías en depósito, tránsito, etcé 
te ra, Negociación de monedas ex 
Giros, Cartas de crédito. Descuento» 
valores y personales. 
Cajas de seguridad para particular©» 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valorea librea de derecho» 
df» cuRtodia. 
Direcciófl telegráfica y telefócicK 
M E H C A N T i i 
V i d a r e l i g i o s a . 
Padres Redentorístas. 
Jueves Eucarísticos.—Mañana, a las 
seis y media y ocho y media. Comu-
niones generales de esta Ardr.Ln-
fradíal 
La fórmula de las esperanzas anti-
guas estaba condensada en aquel!-x 
frase bíblica: «¡oh si irompieras loi 
cielos y descendieras 1» Los cielos se 
rasgaron y a/pareció eJ Justo. Le te-
nemos muy cerca de nuestras casas, 
en el Sagrario.., y desle allí está di-
ciendo a todos 'los hombres que pa-
san por el camino de ios siglos : «Yo 
soy id caradnq, la 'verdad y ía vida.» 
Nadie jam4s podrá errar siguiendí) 
su inspiración; nadie aesfálleicé^á 
apoyado en su fuerza; nadie morirá 
ariámado ia ism Corazón y a (su vida. 
Desde d Tabernáculo nos está ani-
mando... «Yo soy ei Pan de vida». 
«El que ccime má carne no morirá ja -' 
más». Ya veis dónde está vucrivo 
parnto die apoyo. ; Oh Dios mío ! Mien-
tras saibó a m i patria verdadera, rr ?-
plaindieoe cerca dle mí .para que no ye-
rre ; ilumina y santifica este peqwiño 
vaso tuyo; llémalo de grada y así, 
repleto de tu amor, consérvalo y haz 
que coma -de t u carne, para que co-
miéndote viva de t í v Ino dei mundo, 
llegue a, t í .libre ide Jos lengaños que 
me ata*n a la tierra y, fiailmente, des-
canse en t í , ipara quien) fui creado. 
Vivam peír te, perveniam ad te, ct 
requiescam in te (S. Agust.) 
P. A. 
V̂VVV̂V̂VVVV\\,VV\AAÂAA,VVVV̂VVVVVVVVVVV>l 
T r a s l a d o a l Queso.< 
E l p a r r i c i d a L u c i o 
T a p i a , 
Ein condiucción desde Ja cárcel de 
Palencia ha. pasado por Santandier 
con dirección a. lia Colonia Peniten-
ciaria deil Dueso, donde ha de cAim-
plir cadena perpetua, el individuo 
Lucio Tapia Iglesias, lei cual, conri 
lecordarán nuestros 3 ec toros, di 5 
muerte en PaJencúa a su esposa, dis-
parándola un tiro de carabina, 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvâ v* 
Accidente del trabajo. 
En el taller de Guillermo Revuelta 
se causó una herida contusa icm el de-
do padgar de Ja mano izquierda, el. 
obrero mecánico Femaindo Ruiz Co-
rrail, 'de diez y ocho años. 
Herido con un hacha. 
A las auieve y media'ide Ja noche;' 
y m lia Icalle ide Madrid, Je diei-on un 
golpe con un hacha al chico Enrique 
Manzaaiares Poladura, de doce años, 
el ¡que sufrió aína lextensa herida in-
ciisocortantei eai lei tercio inferioi-, y 
otra en el superior, de la pieima iz-
quierda. 
Casa de Sicorro. 
Ayer fueron asistidos en este be-
néfico estabJeciimiento: 
Luis Pa.lamelos MuguiTa, de dos 
años, die icontuisión len la muñeca iz-
quierda. 
Fermina Romero Bezanillay de diez 
y ocho 'años, de herida, iincisoenatam-
te cm eil dedo índice de let mano iz-
quierda. 
Gregorio Martínez Llamillo, de cua-
tro laños, de hjeirida cantusa en la re-
gión frontal. 
Carmen Fermández Iglesias, d© 
cuatro años, do herida contusa en ei 
cuarto dedo deil pie izquierdo, con 
pérdddia de la uña. 
Benito Rey Martínez, de troce 
años, de luxación dei codo d'erecho. 
Vl'VVVVVV\̂A'VVVVVVVWVVVVVVVVVV»AÂÂAAÂ/vM 
Carreras especiales. Aduanas, Ayun-
tamientos, Policía, etc. Repaso de 
asignaturas cm verano. Pedid folleto 
de carreras y regí aun ento de Ja Aca-
diemia. 
Profesorado titulado y compeiicnte. 
Gándara, 4.—Matrícula de 4 a 6. 
S u n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 187S 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solores. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELA VE-
GA, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses scmestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derecho | de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
'ia presentación de I.09 resguardos» 
AÑO X I . — P A G I N A 6 16 D E JUNIO Dg 
m 
HAY UNA 
PARA LAS NECESIDADES DE CADA NEGOCIO 
M c d e ' p s n u e v o s e s m a l i a d o s e n : a : b 3 , p a r a 
c i n c o d e p é n d l e n i e c 
(A P L A Z O S ) 
m m í k m m k i m m m m k i M m m i 
Av. Pí y M m , 12-MADRIfl Pelaio, íl.-BARCEUiNA 
I N F O R M E S : Qpnzaio Montes Sierra. 
18, 2.0-TELÉFO&IO 8-79.-1 
los doi&oieinto« fnáííos, y después de 
despedij'se de sus 'sraperiores se dir i-
gieron .a i&us oatsas, loontentos y sa-
tisfeehois deJ hej-moso paiS€<J dndi 
sin r ingún asemo ide inquietud n i 
peinai. 
los Padiie® iSailesianos saben 
xmáv cen -la educación moral y la. 
di^-ipHna oscolar la alegría y ex-
fista i'-n. que tanto aman y desca í 
los niños.. 
A. L , 
Y A L T Y 
yartGCÍQrte.s de prec ios . 
D e l a J u n t a d e 
Variacienes de precio que han ex-
perimentado lalgunos. artículos en los 
mercado*-de esta íprovincia durante 
la quinceua anterior: 
Castro Urdíales: 
ÁAztiii'.—Pollos, aína pesera par; 
huevos, 0,25 docena; congivo, 0,25 
kilo. 
Bajas.—Albaricoquec. 0,20 pesettas 
kilo ; cerezas, 0,20 ídem ; plátanos, 
0,25 docena ; patatas, 0,25 k i lo ; Je-
chugais, 0,05 iima; cebollas, 0,20 do-
cena,; habas, 0,10 k i lo ; guisantes, 
0.-10 ídem ; (tomates, 0,25 ídem ; alu-
bias veaxteíS, 0,30 ídem. 
Laredo. 
Alzas.—Coles, 0,10 pesetas ama ; re-
po'los, 0,20 uno ; rui-dinas, 0,05 doce-
na; airu-hi-a-, 11,05 ídem; faneeas, 
0,50 docena,' 
Bajas.—Cevezás. 0,20 pesetas kilo : 
mc:-luza. 0",50 ídem ; berrondia, 0,15 
ídem ; eadhiónse, 0,10 ídem. 
Santoña. 
' AJzai.—Naranjas, 0,10 pesetas do-
oem; coleáí 0,T(i mía ; n-ep(>lla'S, 0,20 
^uno ; leií^qjas,, . 0,05 una ; patatas, 
O1/).} kilo : cebóllas, 0,20 ídem; ailu-
bias verdes, 0,10 ídejn; habas, 0,05 
ídem ; giuisantus, 0;30 ídem ; gallinas, 
2' pesetas nna ; pollos, 2 pe-setas uno ; 
anerluza, 0,50 kilo. 
Bajas.—Huevos, una peseta doce-
na. 
San Vicente de la Barquera. 
Alzas.—Coles, 0,06 pesetas una ; 
gallinas, 0,50 una; pollos, una pese-
ta pan-; lubina, 0,25 kilo ; salmonetes, 
0,25 ídem. 
Bajas.-—Cerezas, 0,10 pesetas kilo ; 
allbaricoques, 0.10 ídem ; guisantes, 
0,05 ídem: cebollas, 0,10 docm:!-
alubias verdes, 0,10 k i l o ; habas, 0,10 
ídiean. 
Torelavega. 
Alzas.—Naranjas, 0,50 pesetas do-
cena ; nueces, 0,25 kilo ; freaas, 0,50 
ídem ; cebollas, 10,30 docena; habas, 
0,10 k i lo ; tomates, 0,50 k i lo ; ga'ii-
nas, 0,50 nna; huevos, 0,25 docena.. 
Bajas.—Sardinas, 0,10 peseta.s do-
cena ; imerluza, nna peseta hilo ; 'len-
guado, 0,50 docefca; cerezas, 0,50 ki-
l o ; coles, 0,05 uno: repollos, 2 pjsse-
f*U3 docena : patatas, 0.75 arroba; 
gallos, |nña peseta .uno ; pollos, dos 
pesetas nno. 
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L o s S a l e s i a n o s . 
U n p a s e o p o r ¡ a 
b a h í a . 
Con gran entusiasmo y animación 
tuvo Ingar el «paseo generaib- de IOÍ-: 
allumnos dc-il Colegio Sailesiano del 
Alta. 
Más de doscientos niños esperaban 
a lias nueve de la mañana del día 14 
en 'los irauelles del /puerto a juntarse 
con ipus profesores, • para tomar lu 
gaiSúünera que había de conducirles 
hasta Somo. 
- La •embarcación estaba adornada 
con banderas de España, colocadas 
sotbre • eÜ escudo de i í a r í a Auxilia-
dora. 
La travesía de ila baliía fué encan 
tadora ; los hámnes, vivas y cantos 
no cesaron un momento ; y la alogna 
que reinaba entre todcs no tuvo lí-
mites. 
El día de campo se deslizó en un 
ambiente de contento y isálfiisíáctSóá 
pro rio de los estmiinnl:.-! salesianos. 
A das •siete so emprendió la. yiiíijta 
cu la misma gasolinera «Santa ".MV.-
r ía de Latas>\ adoanada de-igual for-
ma qme ái lá sal i día. Si mucho se can-
tó a "la ida cdol fué en zaga la vuelta, 
pues no cesaron Jos le antas un sol j 
momento. 
frates de tomar tic " a sé d.ió una 
raefita por ila bahía, 'que verdadera-
mente convidaba a iprolongar el pa 
vseo. 
A das ocho saltaron de i a barca 
\vv, wvwww'wxaawA.wvíA'vwA'WWT -X-M A VVÍ/VX* 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGAy pa-
ra Ja producción del café Express. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
BATERIASÍDE ACUMULADO 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radio telefonía 
A T W Á T E R K E N T 
ACCESOEI06 D E E Á D I O 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda, número 21 
(por C a l d e r ó n ) - S A N T A i V D £ f í 
(Hijo de Jorge Mswinckel) 
S A . I M T T A I V O E 
Unica Casa de Coloniajes en la pro-
vincia que se dedica exclusivamente a 
la iraportsción directa de bacalao 
de todas procedenrias. 
Oficinas: Velasco, 11.-Teléf. 471 
OMNIBUS NUEVO 
CAPAZ PARA IĜ  VIAJEROS 
AMSLCAR SPORT, USADO 





SALA Y PABELLON NARBON.— 
Hoy, miiéiricoles: ¡Gmn éxito!: Doro-
t l iy Dai'líoai y Rodolfo Valentino en 
la gra.iiidiosa pracF/.dón, en siete ac-
tos: <dv! gruma:c deJ velero». (Pro-
gii'a.ma Ajuaia Es,pGCiaJ.) 
Maíl-aaM, jueves, cs-tinenio: EQic-I 
: i:: \ w'.ii en el do-aana. «Un tiro en la 
puy pronto: ¡Asoanibíroso aconiteci-
mic-ni'o! «oLa íiaraii'ima del r«y». 
{'Qnandiosa protlucclón histórioa, in-
Liip.ciada per;' Mu'non Dav^es.) 
C I N E S I A BONiFAZ.—De siete a 
diez de 1.a noclie, cant-inuación de loj 
¡•¡•'-•dtos» ieince'í'a joiimiada, tituJada: 
aíja coinK'sión de Hus^eitte», y una 
cóniica. 
Sección m a r í t i m a . 
El «Leerdam». 
lAiuiclie era esperado en el puerto ¡ 
el lujoso y. rápido va})()r correo ho-
landés íLerdam», que procede de 
Rotterdam, y que a t racará al inuo-
ile núniero 1, en cuyo lugar recoge- f 
ra abundante pasaje y carga ge-'> 
rieraI pura los puertos de Jíabana, 
Veracmz, Tampico y Nueva Orleans. | 
El «Oslta». 
El denringó es esperado en este 
puerto el hermoso y conforftible 
trasatlántico inglés «Orita», proce-
deiíte de Liverpool, que recogerá 
nuiniero^o pasaje, coTTe/pondencia 
y carga, y saldrá seguidamente pa-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAAAAAflÂÂVVV 
ra Habana, Colón y puerto* i 




Ventolina del Oeste, ^ ¿ !¿ 
del Noroeste, cielo cubierto^^ 
zontes adhnbascados. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Juan M. Uraiir 
Bilbao, en lastre. 'J0"' ^ 
«Consuelo» Huidobro», r̂ ., 
con maiz. ' 
Despachados: «El Gaitero,, 
Vilbaviciosa, con carga general 
«Cabina», para Santoña , 
tro. ' en 'as-
r " ' - ' d i v e r s a s . 
Música—Progirania de ] ¿ í 
qpie ejecultará hoy, desde las ochĵ  
media, hasta las diez, la b; 
nicipal: 
PRJMiER\ PJVRTE 
«Encarna la Misterio», , , 
-Scnjtidlo y Vert. 
«Sereóiata hi'mga.ra:).—Joneieres 
«El caballo de bronce», obertura, 
—Auber. 
SECUNiDA PAJRTE 
«La carabina de Ambrosio», 
ción.—Torroba. 
«Pan, y toros>\ fa.ntasía.~Barbjeri 
«El Gall de RipoM», sardajia.-*¿ 
bas. 
A cargo ds Ezsqui&l Santos 
toda clase de bebidas de las mejores 
1 marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
• Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
La Caridad de Santande^-Fd mo. 
vrmiamto del Asilo en el día de ayer 
fué e¡l, siiguieiní e: 
Comidas distribuidas, "799. 




ss obtiene un agua mineral 
e c o n ó m i c a , alcalina, liíinada, 
deliciosa al paladar, conjra 
las enfermedades de los Rí-
ñ o n e s , H í g a d o . Vejiga y fcsíó-
m*g<)* OEPOSJTARIOSt W 
EslaSlEclisienícs DaliaaQ M m , 11? 
Ig Paseo de la Industria, 14 • Barcelona 
E •m'**:m-'m':m m m # rf^ 
Perfumería Nacional y Extran-
jera de las mejores marcas. 
Estuches de Perfumería, 
Manicura y Aseo. 
Objetos de tocador y para regalo 
ena 
Esponjas de goma, 
Siria y 
Artículos de adorno para señora 
i n a s 
para aficionados. 
Películas, placas, papeles. 
Gran surtido en accesorios. 
Artículos Kodak. 
Laboratorios fo ográficos reor-
ganizados con todos los ade-
Eantos modernos. 
ialidad en ampliaciones. 
laza de las Escuelas i • 0 • 
N¡0 DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO AÑO Xí.—PAGÍNA 7 
cuerdas cruzadas, 
editada, verdadera 
^ barato. — Me-
t ^ é e Imarca, 16, primero 
i^pTjyj uuo 
r casa particular poca fa-
í'^precio módico.—Informa-
I ^ in is ta-ación. 
< ^ Ñ D E , cutera o por pi-
la casa uúmero 3 de la pro-
bación de la calle del Sol, 
^ e v a construcción, con 11a-
^mano.—Iníorniar-ln en el 
^ ^ ñ cls la misma calle, 
MUY BARATO alquilo gabi-
nete amuebiado, soleado, de-
rccJio cocdJia, io don huésipe-
dies, S(jlo doirmir. Informan 
esta Ádniiani'stradón. 
tercer' 
^T¡^JJES particulares de 
iieráto, por Licenciado en 
das. 
t-Cortés, 5, teacero. 
J u a n e t e s , ezas. U s e 
s in d e m o r a U N G Ü E N T O 
M Á G I C O tres d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s , - 1 , 5 0 . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAiV D E H E R R E R A , 2 . 
VENDO «FORD». Par ter ía «Ca 
3a Lines», segundu playa, de^ 
doce a una y de siete a nueve,' 
imformaráinj 
L A Z A R O , el mejor tenor del 
mundo, puede oirle cantar las 
mejores seJeccione'S en discos Acnés 
para gramófonos.—Félix Orte-Herpes 
ga, Burgos, número Í.;V/ Eczemas 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos 
ta todos ios días. 
A R C I t L E R O , NÚM. 23 
¡m 




Gota • Dolores 
fiuamayor1, ÍIÍ bajo, 
¿fabricación a la medida de 
da claie de cortinajee, enea 
/ i r dono s de la colocaciÓG. 
lenaoa ra^iestrarios y mcdclof 
eiempre los más modernos. E» 
pocialidad en cortir-as de mi 
rador. Previo aviso se pasa «1 
muestrario a domicilio ¿ fuere 
¿a la capital. 
| T O S m s > O R £ S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
La sangre es el vehículo de la vida. 
Pero, en el artrítico, son también las 
toxinas que lo envenenan. Los granos 
y los forúnculos, demuestran clara-
mente una alteración aguda de la san-
re. Lasenfermedadosdelapiol,acnés, 
erpes. sarpullidos eczemas tienen el 
mismo origen. Cuando el acido uncoso 
incrusta en las junturas o articulacio-
nes, es el reumatismo y cuando se 
depositaon el dedo pulgar del pie es la 
gota. A veces, se producearteno-escle-
rosis sobreviniendo vértigos, males de 
cabeza, hipertensión arterial. La infec-
ción esta en el sistema venoso, y son 
entonces las varices con sus complica-
ciones de ulceras varicosas y amenaza 
angustiosa de flebitis (emlbolia). Uis 
almorranas, en fin son frecuentes los 
artriticos, pues estas enfermedades no 
serán pronto nada mas que un recuerdo 
gracias a\DEP URATIVO R I C H E L E T 
verdadero regenerador de la sangre 
al que sin duda se le deben tantas 
curaciones. Atenuado pronto por el 
DEPURATIVO firCH£?L£rsus sufri-
mientos desaparecerán con una extra-
ordinaria rapidez. 
Oída frnsm va occompaflndo de un fotteto illustrado. De venta en todas la* buenas Farma-cias y Drogueriss, Laboratorio L. niGHELET, de Sedan, rué de Belíbrt. Bayonne iFraiióia). 
Grandos existencias de tosta-
i doreo y refrigeradores en to-
I dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los1 más. 
perfaccionados. Todas las 
máquinas para la industna 
del cate. Pida V catálogo á 
la primera casa del país en 
« esta especialidad 
Apartado 185, BILB.AQ 
RwSpmíei.-tante «n Sa/ntiaTwíar: 
José Miaría Barbosa; Cisneroa, 
7, segundo. 
PAPEL BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS los diez 
kiios, se vende eai este peirió-
dfico. 
VIUDA 0 £ S i S f * l E e ¿ 
Fábrica de tallar, biselan 
¡/ restaurar toda clase da 
'unas, empajas de las for- \ 
y medidas que se de-
s ?e. Ci adras grabados y 
molduras del país y ex-
tranjeras. 
J O V E N de 28 años, con prác-
tica en bisutería y quincalla, 
dirogaa y cerería, conocedor 
del Noite, Centro y Sur de 
España, se ofrece para alma-
cón o viaje. Modestas prelen 
siones.—.Dirigirse a esta Admi-
nistrá.cidn. 
Como purgantes, no tiene m aL 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Droguerías. 
de / 
• 0éb¡ i eo-' 




O E I T A , 
OROr-ESA. 
OROYA. 
W (Colón), Balboa (Panamá), Oa'dao, Moilen-
«i«aiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
fc, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
•fco» puertos de Perú y Chile, ADMITEN PA-
IAJER08.DE 2.» y 3.* C L A S E Y CARGA. 










Patajeroi de cámara.—Para servicio da loé 
españoles eatos buques llevan caroareros y coci-
nero» españolei encargadoi de hacer platoj 
«atilo del paía. 
Se hacen rebaiae a familias, iacerdot©«; 
uoaipaíuaa de teatros, etc., y en biUetei d« id* 
r WfltA. 
Paaajero» de tercera clase.—Son alojadoa 
higiénicoa y ventilados camarotes de des, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas^ y las comidai, d« 
variado menú, son servidas por oimareros en 
amplios comedores y condimentada» por cocina-
roa españoles. Disponen de baño, salón d« fu-1 
rcar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos d« Pana-
má, Perú, Chile y América CfentraJ, loKoít^fta 
de los 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
HIJOS DE BASTERRECHEA 
P A S E O D E PEREDA, RÚm. • . - T«tifoiio H 
T«lesrrsj7i«.« r UWAT^TVÍM • BARTRRRWíTRUA. 
H A U R O - A M E R I K m L I N I E 





CBOXIMAS SALIDAS DEL PUERTO D¥i 8ANTANDEE 
E l 28 de junio el vapor TOLEDO* 
E l 3 de agosto i a JEOLSATIJi 
E l 14 de aeptiembtfí l • {TOLEDO!. 
E l 24 de octubre i 2 EOLSATIÍa 
El 4 de diciembre í I ffjPIBfiO. 
¡Cbniíieudo carga y pasajeros de l . ' y S." clase, 8 / económici ü l ." HaSk 
p „ PRECIOS D E L PASAJEEN T E R C E N A G L A S E 
»hi« arr abaD*: Pe8etaB 525, más 14,50 de impuesteo. Total, pesetas BSO.BO^HR*?* E i O * 
t ^ ^ P ^ O ' pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, peseta* 582,76. 
«idn vaPOR 8̂ están construidos con todoa los adelantos modernos y son de sobrl foma-. 
Uvas, E>0r ®l ««^aerado trato que en ellos reciben IOÍ pasajeroi 0$ ^odaj 1&| ftategorímu 
411 médico», camarero» y cocinero» e»paIoie*í 
Para m i s i d e n n e s dirigirse a sos consignatarios Hopge y Coinpaffla.-Santanfler 
ürandes vapores correos liol8Dies«s 
«EBVICIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTSJ 
DÍAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERAOBKÍ, 
.TAMPICQ Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS S A L I D A S FIJAS DE SANTANDER 












» 5 de julio. 
» 28 (ti julio.-
» 6 d© septiembre* 
!• 29 d septiembre* 
f 20 de octubre. .-
» 10 dy noviembre. 
> 20 noviembre (viaje ex-
traordinario). 
29 de noviembre. 
82 de diciembre. 
12 de enero de 1987* 
81 de enero * X 
8í 83 d febrero » P 
.» 16 de marzo l t 
1 4 do abril .»• Z 
Precios en tercera clssa ^ S l S , Z Z ^ Z 




L E E R D A M 
SPAARÑDAM 
MAASDAM 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E O AMASA' 
Y TSBOERA C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
^ueva Orleaa» ,.. I» 719,99 
H §83, Til 
tana i Peseta» 5S8,líi 
,fia esto» precio» ««tán incluidos todos los impuestos, me-
co» & Nuevs OrleanSj que ion ocho dollara má». 
/TAMBIEN E X P I D E E6TA AGENCIA B I L L E T E S DB 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Esto» vapores son completamente nuevos, estando dotado» 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarote» 
aon de una y dos literas. En TÉRCERA C L A S E , lo» cama-
totes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E diapone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obraŝ  de los mejores autore». Ifil per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a lo» señore» pasajero» aue se presente* 
en «íta Agencia oon cuatro dias de antelación, para tra-
mitar la doeumentación de embarque y recoger su» billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, S, 





Q . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 . - S A N T A N D E R 
a a» • • » • • » • » " » ^ > - » ^ ^ » a ^ - ^ -
SUEVO preparado compuesto de esencia de 
(Utuye con gran ventaja al bicarbonato ea 
asaos.—Caja 0,50 ptSa bicarbonato de sos* 
5 de glicero-fosíato de cal de CREOSOTAiÉ»o-?ü&e?i2«>a 
ííosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gesara^ 
jf ? e c i o t 3» 5 0 p e 3 * 6 « la 
D e p ó s i t o s D o c t o r J B e n e d i c t o o f ^ D R 4 ! » 
D« venta !«• prinoipcfiss fafnetlee 4c EapaflM 
A«B SaKtauidws K. PEREZ DEL MOLINOi-PtaM «t IM KMaataR' 
J B A M C M J L O M A 
¡Sonanraldo por las Comoañías de los ferrocarril*» éW 
Norte de España, de Medina del Campo & Zamore 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
teguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasaüántica y otras Empresas de Na*» 
yfgack'in. nacionales y extranjeras. Declarados tí--
fip.üáies al Cardiff por el Almirantazgo pórtugüéi!; 
Carbones de vapores.— Monutíoo para fraguas.—Agió-
merados.—Para centros meialúrgícos y domóstico*. 
«AtlAMBE P E D I D O S A EA SOCIEDAK) 
S U L L »•. S A S S P A » O i. A. - B A P. C K t O N A 
F'slave. 5. Bsrctíloaa, o a su agente en MADRID,, 
4o¿ RS-rnin Tócete, Alfonso X I I , 102.—SAN» 
7 ¿ i X - r : señor Hijo de Angel Pérez y Comp»" 
¿ja.—• ION Y.AVÍLÉS. Agentes de la Sociedtó 
áí«Hera E5p-iüola.—VALÉNCIA, don Rafael Torai. 
Paro oíro» laíoxraQB y precloa a las oficiüüs da »• 
n i r * ¿ v * TOfnr W. ¡f. VS 
K I M E A A CUBA Y MEJjCfll 
E l día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
su capitán don Eduardo Fano. 
ídmiüendo poflajerog de toda» clases y carga con destóM» 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
USTE BUQUE DISPONE- DE CAMAROTES D E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES -•. 
PREGJ0 DEL PASAJE EK T E R C E R A ORDINARIA 
| Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de ímptoa. Total 549,60. 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 502,7ft 
; Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptoa. Total BW,7S. 
•LÍNEA A LA ABGENTÜNA 
E l día CO do .JUNTO, a las diez de !a mañana, saldrá dt 
gANTANDEE el vapor 
parís traibordar en Oádi» al Ts.po» 
que saldrá de aquel puerto eJ día 7 de julio, venidero, &d 
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio ool pasaje en tercer» ordinaria, par* imhoji 
4e»táa.os, incluido impuesto», peseta 1*7x78, 
LINEA A ORIENTE 
E l vapor 
A Y 
saJdrá de Coruña el 1 de julio para Vigo, Lisboa (facultar 
tiva) y Cádiz, de donde saldrá ol 5 para Cartagena, Va-
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el 11 de . 
julio, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Mani-
| la, Hon.y; Eong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
I Shan.vh¡1 i. admiticudo pasaje y carga para»dichos puertos 
I y paira, otros puntos para los cuajles haya estaldecido ser-
I vicios. regulares desde Jos puertos de escala antes indi-
1 cados. 
I Para más informe» y condiciones, dirigirse a »u« agente» 
| en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
I Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda. IS—Teléfono 68.—Di-
rección telegráfica K telefónica.: Q E L P E R E E , 
5 Interesa 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
ayer para 
Por unos días. 
A i!a imaj y media de Ja tarde do 
a.ycu- y por di correo de Asturias, sa-
h ó |)au'a Geloiüo' cJ ak-aJde señoa1 Ve-
ga Lamerá. 
Pasará uin par de días en el piuto-
resco i>ueblo asturiano, manchando 
después a Madrid, donde estará otros 
dos días y •regresando a Santander 
eJ domingo o Junes próximo. 
Ha quedado encargado de la Al-
caidía ei señor Galán. 
Comisión de Festejos. 
'Hoy, a las seis de la tarde, se re-
unirá la Comisdódx de Festejos, hajo 
la prf-.-ildemcia del temiente alcalde 
tlcm. TsStamegi Agudo. 
Se tratará de Ja idistribución do 
féndets coTüfignados en presupuestos 
prra las fiestas d'o verano. 
Para la próxima sesión. 
Pa, a. la sesión que el ]>róximo vie.T-
¡nns iiolcljra.rá la Comisión. 3nuinioii>al 
Porjniair»i?.nto, hn, quedado redactada 
la • ligoilicnts ordicin. del día : 
Acta die la serión amterior. 
Regilamento: 
Don Enrique Inccn'a, darle •oil mí-
Tnr.'o i do Ja iprimcra categoría do 
cobradores. 
Haciendia: 
Doña Trinidad Pacheco, conceder-
Üe loa jrrnniVs que dejó devengados 
su {¡".funto esposo. 
—Ccmsignar 40.000 peseitas en el 
próximo prcisaipaiesto paira, üa Socie-
<iad Alipstecimicnto de Aguas. 
01>ras: 
"Don RodoJfo Pichot, una sepultu-
ra en Cdriego. 
—'Don Femando Bohigas, ampliar 
uma Iparocila «en Cinicgo. 
- Don Félix Diez Vierma,, ensan-
chair un hueco icn la p-lanta baja, del 
número 3 de da calle de Gravina. 
—Oamías. 
Pcilicía^ 
35oin José R. Válcihéis, eoncedorlo 
una prórroga paira. coJocair columnas 
aminiciidorps lumiinosa®. ^ 
—Don, Jof?.é A. S. Trápaga, colocaT 
un a.namcio luminoso. 
—Don Jnnn Pablo San Martín, co-
lorar un. mtét a.-iMucio. 
—Don Alejaadro Ilanquez, colocar 
un finunoio ilumiinoRO. 
- Don. Euafénio Hoya, ídem id. 
—Don Alberto Soria.no, instalar 
Un aparato surtidor de gasolina en 
el Alto de Mira/nda-
—Don Ga.br.iel Jiménez, insta.lar 
un ídem en L a Cafíía. 
—Don Alberto Soriaino, neganle 
pemr/so 'para coloca.r un surtidor de 
gasuMpa ien eil P^seo de Pereda. 
- 1 'irector do Ja Compañía «Uril->e» 
(S. A.), mo aeoedor a varias soiicitai-
des que prcisenta para instalar surti-
dores de gasoJi,n,a. 
—Don Alfredo Casuso Velasoo, ne-
gade permiso para instaJar varios 
sufl-fldores de gasolina. 
Etnoanelie: 
Nombramiento de un de lineante 
iiiloi-ino. 
Intervención: 
Capítulo de idónde se puede pagar 
Ja cantidad con que se eontiubuye 
para Jo. adqui&iició.n de un i-eloj para 
el Gran Hoteil dcil Sardinero. 
Sobre Ja me^a: 
Don Antonio Nistail, modificarle el 
arbitrio correspondiente a la anan-
sarda dereiCíba. de Ja casa número 14 
de Antonio López. 
—Doña Josefa RaiizábaJ, modificar-
le lia icuota de inquilinato correspon-
dúenfce é. Jos lioteles «Villa Romei'o» y 
«Villa Pepita». 
—Doña Dolores Villar, modificarlo 
la cuola de inquiJimato poi- \c! piso 
que ocupa, y <lr.5tin.a- a cáéa do hm's-
pedies en Ja calle de Eugenio Gutié-
rrez, 3. 
—Sorrirdad «Da Providente^, modi-
ficar Jas rentas aisigriadas a .los ho-
teles A y I) de Ramón y Cajal. 
—-Din Luis Santamaría, colocar un 
an.uncio luminoso en Blanca, núme-
ro 28. 
Tómbola benéfica. 
r\l síteaild/e recibió ayer ia visita de 
una'. Coanislón de^señoras (Je prpttoc-
ción ai das mujeres que trabajan, pa-
ra pedirle auterización para instalar 
una tómbola benéfica en el Sardi-
nero. 
La aiutoridad mnnicipaJ accedió a 
dicha, 'pretcnsión. 
Para trámite. 
Se .reunió ayer en el Ayuntamiento 
la Comisión idie Hacienda, para estu-
diar y despachar diferentes asuntos 
pendientes diei trámite. 
El señor Carnicer pide ser 
repuesto en el cargo. 
F.l irntervcintor inunicipa.1 don Cé-
sar Ciaimdcer ha prcseíitado un escri-
to dicimdo que, cncontrándiose ya 
en perfecto lestndo de salud, solicita 
ser repuesto em tsn ca.rgo. 
Con tal motivo c>;ta tarde, a las 
cinco y media, volverá a. reunirse el 
Pleno del Ayuntamiento. 
\aÂ 'vvvAÂ \Avvv̂ a\a'rw4'Vv\'̂ 'vvv\'VV\AAÂ vvv' 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
Berta Singerman, en el Gran 
Cinema. 
pigna de toda alabanza es Ja ac-
titud de la Empresa ueJ Gran Cine-
ma, contratando a Berta Singer-
man, para cpie el púbJico santainJc-
rino pueda saborear de nuevo Jas 
excelencias do. su arte único y ex-
quisito. 
/Correspondiendo a ese esfuerzo, 
ayer se vió la lujosa y amplia sala 
del Gran G'iiyanVa concurrid (>ima, 
pudiendo verse en ella a las más 
distinguidas familias de Ja locali-
dad, 
Berta Singerman, como Ja otra 
vez que actuó en Santander, y como 
siempre que actúe en cualquiera 
parte, cautivó, asombró más bien a 
sus oyentes, con su' origina! recita-
ción, no parecida a ninguna otra. 
Su vOz—voz de fristal unas veces 
y fueifie y grave otras, según lo re-
quiera el poema o el romance o el 
soneto que declame—llenó los ám-
bitos del Gran Cinema con sil dul-
zura, con'; su flexibilidad y cbn su 
sonido vibrante y maravilloso. To-
do el programa fué dicho por la 
Singerman de singular . jManera, 
pero donde la ejm'ción del pObhcó 
llegó a más alto, grado fué en «La 
Iriáceuicin», de C1ia.iii.iso, /cumposi-
ción, como se sabe, de. una fuerza 
y un colorido prodigioí-ns; «Líi di-
dha», dfe Paul Fort; (¡Las campa-
nas», de Edgard Poe; -«La rivera-
na», "Bajo la lluvia», de Juana de 
Ibarboruu «De las propiedades que 
las dueñas cívicas han», del arci-
preste de Hita, y «La marcha triun-
fal», de Rubén Darío. 
E n todas estas afortunadas com-
posiciones, de, los más varios esti-
lo? y métodos, se moslró Berta ia 
artista genial para quien las difi-
cultades de expresión, de gesto y de 
frase no han exis'klo nunca. 
IEÍ 'público, subyugado por la Sin-
german, le hizo largas y calurosas 
ovaciones, obligándola a regalarle 
tina poesía más como final de pro-
grama. Fué ésta «Capricho», de 
Asunción Silva, y en ella, como en 
las anteriores, demostró la delicio-
sa, recitadora su dominio del arte 
de declamar que, como1 ya hemos 
dicho, es iiicopiablc y único. " 
Mañana jueves, como despedida, 
la Singerman nos ofrece- una ver-
dadera maravilla de su arte: nos 
referimos al «Relato de los tres car-
denales», del drama de Dantas, que 
constituye la escena más interesan-
te de la citada obra. 
C. 
• » • 
Esta noche, a las nuevo, en el Sa-
lón Rojo, do Royalty, un gruino de 
bueno^ añeionndos a las Letras, 
obsciquiará a Beu'a Singerman con 
una comida. Para ella se admiten 
adliesiones, en dicho lugar, ha si a 
las , tres de la. tarde, abonando pre-
viamente, por el cubierto, la canti-
dad de quincG pesetas. 
VVVVVVV«̂ \̂ ArtÂ 'V»Â A/VVWV̂ -»̂ .VVVMÂ /\'VVVt* 
E l c a d á v e r de Montes . 
La conducción cons-
tituye una gran ma-
nifestación de duelo, 
MADRID, 15.—A Jas diez dei la 
mañana de lioy se verificó «eJ trasJar 
do deí cadáver del infortunado Ma-
riano Montes desde Ja casa mortuo-
ria, plaza 'deJ Comandante Las Mo-
renas, (hasta ed puente de Segovia, 
de donde partió ipara eJ pueblo na-
tail del mailogrado torero. 
Toda Ja noche permanecieroai vc-
Ja-udo áJ cadáver ¡numerosas perso-
nas. 
E'ntre ellas figuraba I1 a novia dei 
desgraciado torero, que depositó so-
bre la tapa dciJ fóretro un gran pu-
ñado de claveles blancos. 
E n iuma carroza do seis caballos 
fueron trasladados los restos hasta 
el ikigar donde se despidió el duelo. 
Va.ríos toreros y lamigos Ikfvabau 
coronas dedicadas aJ finado. 
L A 5 V A C A C / O Í V E 5 DE LOSPARTISTAS 
Vtt-au ̂ ¿̂ttijfc¿'S!afe 1 
El celebrado f rtista de la Metro Goldwyn, John Gilbert, aprovechando unos días de descanso, se. en-
trega al placer de instruir a su monc-mascotta a manejar la máquina fotográfica. 
Entre Jos primeros figuraban Vi-
cente Pfastor, Doininguín, Nacional y 
otros. 
Se formaroTU dos 'presidencias. 
L a primera Ja comixmían Chiquito 
de Begoña, Pcpillo, Chicuelo, Anto-
nio 'SáncJiez, Poli, «Torerías» Jy 3os 
hermanos Valencia. 
En la seaundia figniraban ol pad.'̂ e 
y Pedro Montes, hermano del fina-
do ; isu ¡tío don, V'íotoi' y ei apodera-
do. Avolino Blanco. 
El púbiüco qué figuraba en el acom-
paiíaaniieinto em muchísiimo. 
Por la. callo Mnyor y Cuesta de la 
Vega se dirigiió la fi'inebre comitiva 
al puente de iSegovia. 
Elí féretro fué trasladado a un ea-
mr.ón de pompas fúnebres. 
En Ñ rmente de 'Se^ovia se despi-
dió di duelo, irenovátndose ante la fa-
müia del finado Jas manifestaciones 
de pésame ya exteriorizadas en la 
iíbitm mortuoria. 
En u/n gran lautobús de viajeros y 
automóviles pequeños a.comrañai'-on 
ail cadáver -hasta Portillo íToJedo;-
lois padres del torero, una Comisión 
diei' Montepío de Toreros y muchos 
(máfSW dml finado, 
F̂ l traisJado d^l .cadáver ha consti-
tuido una. gran manifestación de due-
lo. 
P o r ú l t i m a vez. 
Reflexiones sobre 
una neta. 
Sita pretender, ni mueho monos, 
eniitra.r en diseusión con Pa Asocia-
ción de Dependienites de Cx>nwircln, 
Imüluiatjria y Banca, quííremots, no 
obstante, los «peqaieñois comcrc'a.n-
tes» .haioor ailigunia.s refliexiones soibro 
efl ccnllicmido de la. «notn oficiosaj) pu-
bíicada. en E L PUEBLO CANTABRO 
por citaKja Asoomción con fecha ül 
dial ccarieníte. 
'Píi-ine¡pasmemos por di cir a los que-
niidois jóvenes dependienrtes que ja-
más hemos enderezado nuestros pa-
sas por senidarois que no fueran lo» 
deil cumplimiento dé la ley, y que 
por. tajito no' preciisamos de recon-
venciones ni epítetos de «incumpli-
doa'eis», ya que sicmpaie hemos guar-
dado etl niayor raspeto a todo lo 
preceptuado. 
Tampoco no® parece co/rrecto, ' i 
di:lsno de citadn'AlsoeiaiCión o de su 
Directiva, el que pretenda, poner en 
duda, nuestra.• recta -i/tención en 
cnanto llevamos realizado hasta la 
feclia, con ánimo (clairo está) de po-
ner a cuMerlto nuestros saginados in-
tereses, ailgo distianiciados, no de los 
de la Dapendiencia, sino de algu|nos 
iseñoims que con ésta se eácnd/an, 
desfiguraando el verdiaidero sentido 
del pacto y llevando las cosas por 
denrdtieros distinitos a la coaiciliaeión 
Ntuesitra actitud i es. bien clara: 
Oíariga.r a la Depeaidiemcia lo que la 
ley Je concede y ver de llegar con los 
patirooos maiyoiniisitas a una inteli-
gameia respecto a la apentuTa y cie-
nie de aiuestiros establecimienitos, to-
da vez que estamos, exceptuados. 
Aiunque las aginas se ham enturbia-
do, nos peraniten yer, '• sin emibatngo, 
a estos ítpequeñois comiemciaai.tes) >, ios 
peces que se mueven en el fondo de 
esta cuestión de pura apreciación 
par algnnos (poicos) que se con-side-
iraai enoinmemenite perjindicados y no 
meicuiondan su pasado y nuestma mo-
desita condición preseaite. 
Per nnesitra piarte, siempre esta-
mos dispuestos, pero bieii entendido 
que shi' desontar de los principios 
mianitonidoe, par tener La firme con-
vicción de servir los iinteresos gene-
males y no dañar los pairticularory, 
aunque otna cosa crean lós intere-
sados. 
Si no pretendemos nada contirario 
al dereclio de la dependenicia, ¿por 
qué se nos trarta de pesner efn frente? 
Bjeflexionen alt̂ enitamenite los («cé-
funican^eii» y vea.n. que no han sido 
justos aJ. dejanse llevar de Jos impul-
sos de veib3niefnit.ia, puesto que nos-
otros já'ániás pretendimos mermar de-
irechos, pero sí reclamair los que en' 
justicia nos asisten. 
Hacemos punto final, recomendan-
do eallraia y deseos por parte de to-
dos para llegar en plazo próximo a 
una initediiigencia que todos ansiamos. 
Por Unión Cáinrtaibra Comercial: El 
presidente. 
Santander, 15 de junio de 1926. 
VVVVÂVV̂WVVVVVVVVW\̂VVVVVVaVVVVVVVVVVV\A 
Ecos de sociedad. 
Petición de mano. 
Por don'Pablo'dei Ríó' y para .su 
Idjo Francisco, fué .pedida ayer Ja nia-
no fde (la omita, y beJla señorita María 
Jesús Soto"a su hcim^no político don 
Femando de Ja Cniz.'-
| EJ enlace matrimonial : será .cele-
brado eíb plazo j))44evê  
" m m s $ ' 
TIRO NACIONAL 
D E ESPAÑA 
Tiradas femeninas.—La aninuuión 
que en mieses anteriores hubo para 
estas pruebas observamos que decae 
notoriamente, precisarnentet cuando 
mayor debe ser el entrenamiecito si 
se tiene presente que icn uno de los 
primeros domingos deil próxiano mes 
de julio se tirará ¡al Campeonato 
Montafiés Femenino, que trae apare-
jado para la que ocupe cJ primer 
pueiáto d1 título de reina del tiro, ine-
(ialla de oró y diploma., aparte de 
un Jnjoso vestido, donativo de una 
casa confeccionadora de esta plaza.. 
Los demás ipremios para cs-ta tii-a-
dfíy con'Jes (que ya contamos, son: 
un par de za-patos de última novedad 
de la casa Ramos Hermanos: un 
mp^nífico cojín de don Manuel Lera 
y Lera «Los Lenociros» ; un rcgallo de 
la caisa Alfonso, a elección de la gâ  
nanciosa, y otro regalo de loc seño-
ves Sáncliez líormanos, también a 
eJcgdr. Apaa-te de estos premios y de 
no recibinsc más regalos, la Rept-e-
sentación costeará los qúla sean, ne-
cesarios. 
Lo® rcsrftados obtenidos en las dos 
tirad.?.'? efectuadas en lo que va de 
mrs, sen Jos siguientes : 
Señorita Julia Vázquez, 141 pun-
tos; señora de Meyer, 137 (puntos; 
señorita Paquita Losada, 115 puntos; 
señorita Luisa Crespo. 73 puntos. 
Tiradas infantiles.—En la Catego-
ría X Ja situación cta los que hasta 
la fecha Jinn efeotuado dos tiradas 
es Ja. íiGUÍernte: 
Jo.s^ .Renda., 137 puntos; José Ma-
nuel Martín, 128 ídem ; Olemcnte Za-
baiüa, 99 ídem, y José Martín, 5-) 
ídem, habiendo otros tros tiradores 
que fwlo íhan efectuado una tirada. 
En 'la Galgona B X los resultado? 
olvtenidos son Jos 'siguientes entre 
aqrhillos que han efeetuádo ya doíi 
ti radas: 
Lorenzo Pérez, 62 pnintos: José 
María, Pérez, 33 ídem : Sergio Pérez, 
47 ídem ; Cregorio Pal>!o, 44 ídem ; 
Av-ri1iino Torres, 25 puntos ; EJeaite-
rio López, 22;. íd-em ; Ernesto Muñoz, 
20 ídem : Mannell Man, 20 ídem : Se-
cundo Pernía,, 18 ídem ; José María 
Martínez. 12 ídem; Angel Pérez, 
& ídem ; Joaquín Vega, 2 puntos, y 
ujiio con cero puntos. 
Con. relación a. estas liradas drice-
mos repetir Jo que hemosi dicho pa.va 
las femeninas, o sea que precisamen-
te en la época en ila que más deben 
cuidarse los concursantes dé ISIU en-
trenamiento es onando precisamente 
deian, de acudir ail campo die tiro. 
E l Campeonato Montañés Infanril 
ha.brá de c^JelTrarsi también en la 
pni.meia quincena del mes de julio 
próximo, y conristirán las tir-idafl en 
seis series de diez balas, cobrándo-
se üa matricula a. todos los que acu-
dan a este concurso. 
Primeramente se cobrará una ma-
tiacuila reducida paifa efectuar trein-
ta disparos y aquéllos que obtengan, 
póir ilo menos, 180 puntos de las trejs 
serios, pasarán a tirar Ja segunda tan 
da de otras tres series, abonando an-
tes una sesrunda matrícula. La muni-
ción será de cuenta de Jos tiradores, 
pudiendo éstos usar la que estimen 
más conveniente. 
Para eJ primer premio habrá una 
Ixmita conai, donada por la Casa Pe-
ña., medalla die oro y diploma corres-
rondiente. EJ segundo prenno no se 
ha deteirminado todavía y lleva ade-
más medaJla de plata y dáploma, y el 
tercero snedalla de bronce y diplo-
ma. Oportunamente relación aremos 
los premios que para' esta tarada se 
reciban, así como Jos que adquiera 
la Representación, 
vvvvvvvvvvvvvvvvwtvv̂ vvvvvvv 
D e l Congreso E u c o r í s t i c o 
Una recepción en 
h* m í r del delegado 
del Papo. 
, [NUEVA YORK.—Ayer se celebró 
una solemnísima recepción en ho-
nor del legado pontificio, monseñor 
Bonzano, desfilando por el palacio 
de la Quinita Avenida siete carde-
nales, 50 obispos y un lucidísimo sé-
quito, con tropas y bandas de músi-
ca, representaciones del clero y las 
escuelas, cábaílleros de Colón y Clubs 
católicos. 
L a inmensa muchedumbre que 
presenciaba el desfile hizo objeto de 
señaiadás muestras de respeto y 
simipatía al cardenal Reig y a los 
miembros, de la'misión española. 
• Ha fondeado el vapor «Toscanian, 
a cuyo bordo viene la peregrina-
ción madrileña que asistirá aT Con-
greso Eiicarastico. 
" Todos los diarios publican retra-
tós y; mninfesiaeinnes de los prola-
i p z qivie so hallan rennidos en esta 
capital, viéndose monseñor l^j 
diado por fotógrafos y perio.'L?' 
Desde' hace cuarenta y Ocj|o !l8-
ras no se tienen noticias dei 
nal arzobispo de Munich, que " 
de incógnito hace ya algunos 
para asistir al Congreso Eucatísc 
internacional de Chicago. 
E l T r i b u n a l J n d u j f y g T ^ 
Delegación local 
Consejo de Trah 
Hasta el día do ia fecha se lij, 
cibido en Ja 'Seoretaría de esta ^ 
legación Ha siguiente reHación ^ ^ 
tidades patronaJes y obreras qû 60" 
licitan Ja. inclusión en el censo ^ 
la constitución deü ,Tribun¿il ^ 
triad : 
Cámara oficial Agrícola de Saitf 
der y isai provincia. 
Compañía Española de El«i^É 
dad y Gas Lebón. 
S. A. Tijero.—Industria de Tj-ai*. 
formaciones Metalúrgicas, (iG ^ • 
Jlero. 
CJremdo de Confiteros y Chocolj, 
teros. 
Sociiedad de Mozos do Almacén 
Sociedad de Tejerías. 
Sociedad de Cas y EJectricidad 
Sociedad de Trahajadoies lem }¡M 
mdl y Piedra Axtí&dal. 
Sooiedad de Oficiales y Oficiafo, 
en Loza, de Adarzo. 
Idem de Oficios Varios, de Asii. 
Ilen-o. 
Sociedad do Oficios Varios, de Cj. 
margo, y otilas indiividuaJes. 
A Ja vez se liace isiabcr que el ID]R, 
zo para Ja admisión de eJectoreg fina, 
liza. cJ próximo jueves, día 17 del ac-
tual. 
i E l e x pres idente de Venezuela 
E l doctor 
saldrá hoy 
bao y San 
uez 
E l distinguido señor Marqm 
Bustillos, hizo ayeir varias vi-
sitas, entre ellas al Sanatorio «Can-
tabria», de la que salió complací, 
dísimo tanto por la excelencia dd 
Establecimiento cuanto por la ama-
bilidad de su director, señor Mají. 
Después llevó a efecto las visiís'j 
de despedida a las autoridades, 
acompañado del cónsul señor Be-
íancourt. 
Hoy, y acompañado dé su distin-
guida familia, saldrá para Bilbao 
y San Sebastián, proponiéinlnso vi-
sitar después San Juan do Lm. 
Seguidamente irá a Madrid dond& 
permanecerá algunos días. 
Antes de regresar a su país visi-
tará la región andaluza. 
Eí doctor Márquez Bustillos, mar-
cha encantado de las atenciones 
que en Santander se le han guarda-
do, tanto a él como a su respetable 
esposa y bellas hijas, 
VVVVVVVVVVWVVVVVlA/VVVVVVVVVV\'AAâlAMW> 
Escuela de Náutico. 
Los exámenes verificados en Ja Es-
cuela oficiaJ de Náutica de. Bilbao, 
de cuyos tribunaJes han formado par* 
te los profesores ti tul ares de esta. 
ciuieia de Santander, han dado el a* 
guiemte resultado: 
Sobresalientes, dos. 
Aprobados, eon puntuación aufflf' 
ro 6, equivalente a notable, diez-
Aprobados, diez y ocho. 
Suspensos, cuatro. 
Terminaron Jos /cistudios, cinco. 
1 Tanto la Dirección como el '̂y'' 
tro de profesores de esta Escuela, s3 
compJacen en hacer público su ai1*' 
decámieuito ¡aJ director y' profe^3 
de Ja Escuela de Náutica de BiM 
por lias d/eiferencias y atencioncfl " 
ellos recibádas. 
El pan en FravcM 
PARIS.—Recogiendo una M ^ ' ' 
caón del diputado, señor Bi"0*' 
ministro de Agricultura ha p"̂ 1'3 
do un decreito ordenando (pie a P* 
tir del día 20 de junio' actual, ^ 
riña para üa fabricación del P'"131 _ 
de estar obligadamente couT1"' ( 
de una mezcla contcanendo an •• 
100 de harina doirigo, comp!^ ^ 
etl 10 poü- 100 rristante con hariw88 ^ 
centeno, da arroz, de cebad* 0 
mandioca., o, en todo caso, üt 
mezcJa de dos o más do esl"s w 
d;ín.eQs. 
La mandioca, como os sa ^-«^gí 
tituye una de Jas primeras ^ ' 
raimenticias más importantes > ^ 
eíii efecto, ivn, verdadero sust?,̂  
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